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『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
浜
松
中
納
言
物
語
の
会
巻
三
分
会
本
稿
は
、
本
誌
第
七
十
二
巻
第
二
号
掲
載
分
の
続
稿
で
あ
る
。
会
の
来
歴
や
「
凡
例
」
に
つ
い
て
は
第
七
十
一
巻
第
一
号
掲
載
の
（
一
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
の
う
ち
、「
北
の
方
は
、
年
の
数
こ
よ
な
う
〜
露
も
か
け
ず
は
」
ま
で
の
範
囲
（
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
二
三
四
頁
一
一
行
目
〜
二
四
四
頁
一
五
行
目
に
該
当
）
を
こ
の
場
を
借
り
て
公
表
す
る
。
こ
の
間
の
参
加
者
は
、
小
笠
原
愛
子
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）、
ト
ム
シ
ュ
ー
・
ア
ダ
ム
、
フ
ィ
ッ
ト
レ
ル
・
ア
ー
ロ
ン
（
早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
講
師
）、
星
山
健
（
本
学
教
授
）、
松
浦
あ
ゆ
み
（
本
学
非
常
勤
講
師
・
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）、
山
下
太
郎
（
元
大
阪
府
立
高
等
学
校
教
諭
）、
八
島
由
香
（
花
園
大
学
非
常
勤
講
師
）、
横
山
恵
理
（
大
阪
工
業
大
学
准
教
授
）
の
八
名
で
あ
る
。
な
お
、
各
区
分
の
担
当
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
参
加
者
全
員
に
よ
る
討
議
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
【
二
五
】
大
弐
女
、
衛
門
督
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
嘆
く
。
（
担
当：
松
浦
あ
ゆ
み
）
│
底
本
三
〇
ウ
①
、
新
註
二
三
八
⑫
、
大
系
二
八
九
⑤
、
桜
楓
一
一
六
⑪
、
新
全
集
二
三
四
⑪
、
全
注
釈
六
四
六
│
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
大
弐
北
方
北
の
方
は
年
の
数
こ
よ
な
う
、
御
思
ひ
す
さ
ま
じ
き
よ
し
を
語
り
け
れ
ば
、「
人
柄
い
と
や
む
ご
と
な
し
。
か
た
ち
な
ど
も
、
い
と
清
げ
に
お
は
す
る
人
な
り
。
も
と
よ
り
人
お
は
す
と
て
、
わ
が
娘
お
ろ
か
に
思
す
人
あ
わ
き
ん
だ
ち
①
か
ん
だ
ち
め
わ
ろ
ら
む
や
は
。
分
く
方
あ
る
ま
じ
と
て
も
、
何
と
な
き
君
達
・
上
達
部
は
、
さ
て
も
お
ぼ
え
な
く
、
人
柄
悪
か
ら
む
を
ば
、
何
に
か
は
せ
む
。
中
納
言
の
聞
き
給
は
む
と
こ
ろ
も
あ
り
。
こ
れ
は
北
の
方
も
お
は
す
と
思
ふ
こ
そ
あ
れ
、
か
た
ち
世
の
お
ぼ
え
、
は
な
や
か
に
や
む
ご
と
な
く
て
、
か
う
ね
ん
ご
ろ
に
の
た
ま
ふ
は
、
あ
り
が
た
大
弐
北
方
む
こ
う
こ
そ
あ
ら
め
」
と
思
ひ
て
、「
こ
と
ご
と
し
う
婿
取
り
聞
こ
え
な
ど
せ
む
も
、
も
と
の
上
な
き
に
な
す
や
う
と
ど
こ
ほ
な
り
。
か
の
殿
も
、
た
だ
忍
び
て
と
の
た
ま
ふ
な
る
も
さ
る
こ
と
な
り
」
と
、
ゆ
く
り
な
く
滞
ら
ず
思
ひ
立
ち
て
、
忍
び
て
渡
い
奉
り
て
け
り
。
娘
は
、
か
く
言
ひ
定
め
つ
れ
ど
、
た
ち
ま
ち
に
か
か
る
べ
き
も
の
と
思
ひ
寄
ら
ぬ
に
、
年
三
十
五
、
六
ば
か
り
に
て
、
い
と
盛
り
に
は
な
や
か
な
る
御
気
色
な
れ
ど
、
中
納
言
の
世
に
知
ら
ず
な
ま
め
い
給
へ
り
し
御
気
色
見
知
り
に
し
か
ば
、
な
ぞ
ら
へ
寄
る
べ
う
も
あ
ら
ず
。
押
し
立
ち
て
も
て
な
い
給
ふ
に
つ
け
て
も
、
何
と
な
う
い
み
じ
う
あ
は
れ
げ
に
契
り
給
ひ
し
恋
し
さ
の
た
と
へ
む
方
な
き
に
、
胸
せ
く
ば
か
り
嘆
き
明
か
し
て
、
母
上
を
も
い
と
心
憂
し
と
思
ふ
。
〔
校
異
〕
①
上
達
部
は
│
底
本
「
か
ん
た
ち
は
」
注
釈
○
北
の
方
は
年
の
数
こ
よ
な
う
、
御
思
ひ
す
さ
ま
じ
き
よ
し
を
語
り
け
れ
ば
│
話
者
は
前
区
分
【
二
四
】
末
尾
で
登
場
の
「
親
し
き
た
よ
り
」
す
な
わ
ち
衛
門
督
の
知
人
で
、
大
弐
女
へ
の
衛
門
督
の
求
婚
事
情
を
、
娘
の
母
親
（
大
弐
北
方
）
に
対
し
代
弁
し
た
内
容
。
衛
門
督
は
元
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
来
通
っ
て
い
た
「
北
の
方
」
が
年
配
に
な
っ
た
せ
い
で
「
御
思
ひ
」
が
醒
め
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
前
区
分
【
二
四
】
で
、
「
年
積
も
る
ま
ま
に
は
、
避
り
が
た
き
ば
か
り
こ
そ
あ
れ
、
す
さ
ま
じ
さ
は
ま
さ
り
て
」
と
あ
っ
た
内
容
。〈
新
註
〉〈
大
系
〉〈
桜
楓
〉〈
新
全
集
〉
は
、
衛
門
督
か
ら
の
手
紙
を
大
弐
女
が
読
ん
で
母
の
北
の
方
に
話
し
た
、
と
解
す
る
が
、
後
文
で
望
ま
ぬ
結
婚
に
嘆
く
こ
と
に
な
る
大
弐
女
が
、
当
該
箇
所
で
母
を
結
婚
へ
乗
り
気
に
さ
せ
る
事
情
を
取
り
立
て
て
伝
え
て
い
る
の
は
、
不
審
。
前
区
分
末
尾
「
の
た
ま
ふ
」
が
求
婚
者
本
人
で
あ
る
公
卿
の
衛
門
督
を
主
体
と
し
た
敬
語
表
現
な
の
に
対
し
、
本
区
分
の
当
該
箇
所
は
、
仲
介
者
で
あ
る
「
親
し
き
た
よ
り
」
の
発
言
だ
か
ら
敬
語
が
な
い
と
解
せ
る
。〈
全
注
釈
〉
も
、
訳
に
お
い
て
大
弐
女
の
介
在
を
記
し
て
お
ら
ず
同
様
の
解
で
あ
ろ
う
。
○
人
柄
い
と
や
む
ご
と
な
し
…
…
あ
り
が
た
う
こ
そ
あ
ら
め
│
娘
に
ふ
さ
わ
し
い
結
婚
相
手
と
し
て
衛
門
督
を
評
価
す
る
大
弐
北
方
の
心
情
。
「
人
柄
い
と
や
む
ご
と
な
し
」
に
お
け
る
「
や
む
ご
と
な
し
」
は
こ
の
場
合
、
格
別
で
あ
る
、
の
意
。
た
だ
し
、「
清
げ
に
」
に
つ
い
て
は
、
〈
全
注
釈
〉
で
「
清
ら
」
の
よ
う
な
一
等
級
の
評
価
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
衛
門
督
を
婿
に
す
る
の
に
北
の
方
を
既
に
持
っ
て
い
る
点
は
よ
く
な
い
が
、
仮
に
、
妻
や
愛
人
を
持
た
な
い
「
何
と
な
き
君
達
・
上
達
部
」
な
ど
を
婿
に
す
る
場
合
に
比
べ
た
な
ら
ば
、
十
分
受
け
容
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
こ
れ
は
北
の
方
も
お
は
す
と
思
ふ
こ
そ
あ
れ
、
…
…
」
に
お
け
る
「
と
思
ふ
こ
そ
あ
れ
、
…
…
」
は
逆
接
表
現
で
、
後
続
部
分
と
の
対
比
か
ら
「
と
思
ふ
こ
そ
あ
り
が
た
か
ら
ず
あ
れ
、
…
…
」
の
略
と
解
せ
る
（〈
大
系
〉
補
注
）。
○
も
と
よ
り
人
お
は
す
と
て
、
わ
が
娘
お
ろ
か
に
思
す
人
あ
ら
む
や
は
│
「
人
お
は
す
」
に
お
け
る
「
人
」
は
、
娘
の
結
婚
相
手
と
な
る
男
が
元
来
持
つ
北
の
方
（
正
妻
）
で
、「
人
あ
ら
む
や
は
」
の
「
人
」
は
既
婚
の
男
性
貴
族
。
元
来
、
求
婚
者
が
妻
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
美
貌
で
あ
る
自
分
の
娘
（
大
弐
女
）
を
妾
妻
に
す
る
な
ら
ば
、
誰
も
が
き
っ
と
大
切
に
す
る
だ
ろ
う
、
と
自
信
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
○
分
く
方
あ
る
ま
じ
と
て
も
…
…
何
に
か
は
せ
む
│
「
分
く
方
」
は
、
求
婚
者
の
男
が
愛
情
を
他
に
移
し
て
い
る
よ
う
な
妻
や
有
力
な
愛
人
の
こ
と
。
世
間
で
の
「
お
ぼ
え
」
や
「
人
柄
」
が
、
他
の
女
性
へ
の
愛
情
如
何
の
問
題
よ
り
も
大
事
だ
と
す
る
、
大
弐
北
方
の
結
婚
観
。
○
何
と
な
き
君
達
・
上
達
部
│
「
君
達
」
は
、
広
義
に
は
上
流
貴
族
の
子
弟
の
意
だ
が
、
こ
の
場
合
は
「
上
達
部
」
と
の
併
記
に
よ
り
、
主
に
若
い
殿
上
人
の
意
に
解
せ
る
。
た
だ
し
、「
君
達
（
ま
た
は
公
達
）・
上
達
部
」
の
順
で
記
す
総
称
は
平
安
時
代
の
散
文
で
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
類
似
表
現
「
殿
上
人
・
上
達
部
」
に
広
げ
て
も
、
以
下
の
作
品
に
お
け
る
用
例
が
見
受
け
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
三
一
例
（
国
譲
下
巻
）、『
枕
草
子
』
一
例
（「
宮
の
五
節
出
で
さ
せ
給
ふ
に
」
段
）、『
狭
衣
物
語
』
一
例
（
巻
三
）、『
栄
花
物
語
』
五
例
（
月
の
宴
巻
四
例
・
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
巻
一
例
）、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
四
例
（
各
巻
一
例
）。
な
お
、「
上
達
部
」
は
底
本
「
か
ん
た
ち
」
だ
が
、
諸
注
と
同
じ
く
、
他
本
の
本
文
に
よ
り
校
訂
し
た
。
○
中
納
言
の
聞
き
給
は
む
と
こ
ろ
も
あ
り
│
「
お
ぼ
え
」「
人
柄
」
共
に
理
想
的
と
思
し
き
中
納
言
が
、
巻
二
の
筑
紫
で
は
娘
と
肉
体
関
係
は
持
と
う
と
し
な
か
っ
た
（
同
巻
【
一
二
】【
一
三
】）
も
の
の
、
将
来
を
熱
心
に
約
束
し
て
い
た
こ
と
（【
一
六
】【
一
七
】【
一
八
】）
を
考
慮
し
、
中
納
言
よ
り
も
劣
っ
た
結
婚
相
手
だ
っ
た
場
合
を
考
え
、
彼
に
対
す
る
体
裁
を
憚
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
○
こ
れ
│
こ
の
度
の
求
婚
者
で
あ
る
衛
門
督
。
○
か
た
ち
世
の
お
ぼ
え
、
は
な
や
か
に
や
む
ご
と
な
く
て
│
容
貌
や
世
評
が
華
や
か
で
格
別
で
、
の
意
。
衛
門
督
に
対
す
る
「
は
な
や
か
な
り
」
の
人
物
形
容
に
つ
い
て
は
、
以
降
の
「
年
三
十
五
、
六
ば
か
り
に
て
、
…
…
な
ぞ
ら
へ
寄
る
べ
う
も
あ
ら
ず
」
項
参
照
。
○
か
う
ね
ん
ご
ろ
に
の
た
ま
ふ
│
【
二
四
】
の
末
尾
で
「
親
し
き
た
よ
り
あ
り
て
ね
ん
ご
ろ
に
の
た
ま
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
衛
門
督
が
熱
心
に
求
婚
し
て
い
る
こ
と
。
○
こ
と
ご
と
し
う
婿
取
り
聞
こ
え
な
ど
せ
む
も
…
…
さ
る
こ
と
な
り
│
大
弐
女
の
母
（
大
弐
北
方
）
は
、
仰
々
し
い
婿
取
り
の
婚
儀
の
挙
行
を
、
衛
門
督
の
「
も
と
の
上
（＝
正
妻
）」
で
あ
る
帥
宮
の
娘
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
と
し
て
憚
り
、「
か
の
殿
」
衛
門
督
が
目
立
た
な
い
結
婚
形
態
を
希
望
す
る
の
に
も
納
得
す
る
。「
の
た
ま
ふ
な
る
」
は
、「
親
し
き
た
よ
り
」
を
介
し
言
っ
て
き
た
内
容
の
た
め
。
○
ゆ
く
り
な
く
滞
ら
ず
思
ひ
立
ち
て
、
忍
び
て
渡
い
奉
り
て
け
り
│
大
弐
北
方
は
、
に
わ
か
に
た
め
ら
う
こ
と
な
く
決
心
し
て
、
自
分
の
娘
の
許
へ
衛
門
督
を
こ
っ
そ
り
婿
と
し
て
迎
え
て
し
ま
っ
た
、
の
意
。【
二
四
】
以
降
、
筑
紫
の
任
地
に
い
る
夫
大
宰
大
弐
が
上
京
す
れ
ば
依
然
中
納
言
に
縁
づ
け
よ
う
と
す
る
の
を
見
越
し
て
、
独
断
で
娘
の
結
婚
を
性
急
に
実
行
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
○
娘
は
、
か
く
言
ひ
定
め
つ
れ
ど
…
…
思
ひ
寄
ら
ぬ
に
│
大
弐
女
は
、
母
が
衛
門
督
と
の
結
婚
を
取
り
決
め
た
の
は
知
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
直
ぐ
に
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
と
は
思
い
寄
ら
ず
、
衝
撃
を
受
け
る
。
○
年
三
十
五
、
六
ば
か
り
に
て
…
…
な
ぞ
ら
へ
寄
る
べ
う
も
あ
ら
ず
│
夫
と
な
っ
た
衛
門
督
が
意
に
染
ま
ぬ
大
弐
女
の
心
情
。
彼
女
も
、
男
盛
り
の
衛
門
督
の
「
は
な
や
か
な
」
る
様
子
を
、
前
文
の
母
北
の
方
の
心
情
同
様
に
感
じ
取
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
先
に
中
納
言
と
添
い
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
四
臥
し
（
巻
二
【
一
二
】【
一
三
】）、
歌
の
贈
答
を
交
わ
し
た
（
同
巻
【
二
三
】）
時
に
目
の
当
た
り
に
し
た
、
彼
の
理
想
的
な
「
な
ま
め
」
く
美
に
は
比
べ
よ
う
も
な
い
と
厭
う
。
衛
門
督
は
「
は
な
や
か
な
り
」「
清
げ
な
り
」
と
形
容
さ
れ
て
い
て
も
、「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
と
は
賞
賛
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
内
大
臣
（
頭
中
将
）
を
「
は
な
や
か
な
り
」「
清
げ
な
り
」
と
み
な
す
評
価
が
決
し
て
手
放
し
の
賞
賛
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
を
継
承
し
た
形
で
あ
ろ
う
。
内
大
臣
に
対
し
「
は
な
や
か
な
り
」
は
作
中
全
五
例
（
全
て
玉
鬘
十
帖
で
、
玉
鬘
と
相
似
す
る
箏
の
音
色
一
例
を
含
む
）
用
い
ら
れ
、
玉
鬘
巻
に
お
い
て
娘
玉
鬘
と
の
関
連
で
「
内
大
臣
の
は
な
や
か
に
あ
な
き
よ
げ
と
は
見
え
な
が
ら
、
な
ま
め
か
し
う
見
え
た
る
方
の
ま
じ
ら
ぬ
」（
新
年
の
衣
配
り
で
の
紫
上
に
よ
る
評
）
と
、「
な
ま
め
か
し
」
の
美
が
見
受
け
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
本
作
品
に
お
け
る
「
は
な
や
か
な
り
」
全
七
例
は
、
当
該
区
分
で
の
衛
門
督
へ
の
使
用
例
二
例
を
除
い
て
は
皆
女
性
へ
の
使
用
例
で
あ
り
、
男
性
美
の
面
で
は
衛
門
督
の
特
性
と
し
て
設
定
さ
れ
た
形
容
と
も
考
え
ら
れ
る
。
○
押
し
立
ち
て
も
て
な
い
給
ふ
に
つ
け
て
も
│
衛
門
督
が
大
弐
女
の
心
情
に
お
構
い
な
く
、
強
引
に
肉
体
関
係
へ
及
ぶ
な
ど
振
る
舞
う
の
で
、
大
弐
女
は
、
筑
紫
で
間
近
に
見
た
中
納
言
の
様
子
を
一
層
恋
慕
す
る
（
次
項
参
照
）。「
押
し
立
つ
（
押
し
立
ち
）」
は
、【
二
四
】
で
大
弐
北
方
の
性
質
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
形
容
。「
も
て
な
い
」
は
「
も
て
な
す
」（＝
振
る
舞
う
、
の
意
）
の
音
便
形
。
○
何
と
な
う
い
み
じ
う
あ
は
れ
げ
に
契
り
給
ひ
し
…
…
胸
せ
く
ば
か
り
嘆
き
明
か
し
て
│
「
何
と
な
う
い
み
じ
う
あ
は
れ
げ
に
契
り
給
ひ
し
」
は
、
中
納
言
が
筑
紫
に
お
い
て
下
記
の
通
り
度
々
将
来
を
誓
っ
て
い
た
様
子
。
こ
う
し
た
様
子
を
、
大
弐
女
は
比
類
な
い
も
の
と
し
て
恋
し
く
思
い
返
し
、
望
ま
ぬ
結
婚
を
さ
せ
ら
れ
た
悲
嘆
に
沈
む
の
で
あ
る
。「
か
ば
か
り
め
で
た
き
御
け
は
ひ
に
、
う
と
ま
し
か
ら
ず
契
り
語
ら
ひ
給
ふ
に
」（
巻
二
【
一
三
】）、「
こ
と
わ
り
を
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
、
浅
か
ら
ず
語
ら
ひ
契
り
給
ふ
を
」（
同
巻
【
二
二
】）、「『
行
く
末
に
は
必
ず
身
に
添
へ
て
見
奉
ら
む
と
、
心
ざ
し
深
う
思
ふ
を
、
お
ろ
か
に
な
思
し
な
し
そ
』
と
、
返
す
返
す
語
ら
ひ
給
ふ
さ
ま
の
め
で
た
き
を
」（
同
巻
【
二
三
】）。
○
母
上
を
も
い
と
心
憂
し
と
思
ふ
│
大
弐
女
は
、
夫
の
衛
門
督
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
結
婚
を
決
め
た
「
母
上
を 
も 
」
た
い
そ
う
厭
わ
し
く
思
っ
て
い
る
、
の
意
（〈
全
注
釈
〉）。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
五
【
二
六
】
中
納
言
、
大
弐
女
と
文
の
遣
り
取
り
を
す
る
。
（
担
当：
八
島
由
香
）
│
底
本
三
一
ウ
④
、
新
註
二
四
〇
①
、
大
系
二
九
〇
⑤
、
桜
楓
一
一
七
⑨
、
新
全
集
二
三
六
①
、
全
注
釈
六
五
七
│
中
納
言
中
納
言
か
く
と
聞
き
給
ひ
て
、「
思
ひ
の
ほ
か
に
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
か
た
ち
、
け
は
ひ
を
、
さ
世
の
人
々
の
ぼ
け
さ
う
る
心
安
き
も
の
に
て
、
忍
び
て
必
ず
見
む
と
思
ひ
し
を
、『
大
弐
の
娘
の
上
り
た
る
を
、
懸
想
す
る
』
と
言
ひ
①
の
ち
な
さ
れ
む
世
の
聞
こ
え
も
便
な
く
、
ま
た
た
だ
今
は
も
の
騒
が
し
か
ら
む
。
の
ど
か
に
あ
り
つ
き
な
む
後
に
ぞ
、
み
づ
か
ら
ば
か
り
に
、
浅
か
ら
ぬ
心
の
内
見
せ
知
ら
せ
て
、
語
ら
ひ
寄
り
つ
つ
、
忍
び
や
か
な
ら
む
山
里
に
、
隠
し
据
ゑ
た
ら
む
」
と
思
し
つ
る
に
、
口
惜
し
け
れ
ば
、
わ
が
心
の
ど
け
さ
も
、
あ
ま
り
あ
や
し
き
ま
で
中
納
言
思
し
知
ら
れ
て
、「
い
か
が
思
へ
る
」
と
気
色
ゆ
か
し
く
て
、
い
と
忍
び
て
、
中
納
言
繰
り
返
し
な
ほ
返
し
て
も
思
ひ
出
で
よ
か
く
変
は
れ
と
は
契
ら
ざ
り
し
を
の
ぼ
と
あ
る
を
、
娘
忍
び
て
見
る
に
、
い
み
じ
う
を
か
し
き
書
き
ざ
ま
な
ど
見
る
に
つ
け
て
も
、
今
は
と
て
上
り
給
ひ
し
暁
に
、
思
し
乱
る
る
気
色
も
、
心
深
う
の
た
ま
ひ
し
御
か
た
ち
、
け
は
ひ
も
、
世
の
常
の
人
を
見
る
に
つ
し
大
弐
女
け
て
も
、
心
に
染
み
て
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
、「
か
く
思
し
出
で
た
る
に
も
あ
る
べ
き
も
の
を
」
と
、
心
尽
く
し
ま
さ
り
け
れ
ば
、
御
返
り
ご
と
も
、
か
く
ぞ
あ
は
れ
を
添
へ
て
聞
こ
え
け
る
。
大
弐
女
お
だ
ま
き
「
契
り
し
を
心
一
つ
に
忘
れ
ね
ど
い
か
が
は
す
べ
き
し
づ
の
苧
環
あ
ら
ぬ
世
ぞ
憂
き
」
中
納
言
と
、
を
か
し
げ
に
書
い
た
る
を
、「
気
色
ば
み
、
こ
と
離
れ
て
は
あ
ら
で
、
思
ひ
け
る
ま
ま
」
と
見
ゆ
る
も
、
中
納
言
ら
う
た
く
あ
は
れ
に
て
、「
い
か
で
み
づ
か
ら
」
と
思
す
に
、
〔
校
異
〕
①
ま
た
た
だ
今
は
│
底
本
「
ま
た
ゝ
い
ま
は
」
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
六
注
釈
○
中
納
言
か
く
と
聞
き
給
ひ
て
│
（
一
方
）
中
納
言
は
、
大
弐
女
の
こ
の
よ
う
な
事
情
を
お
聞
き
に
な
っ
て
、
の
意
。【
二
四
】・【
二
五
】
の
区
分
は
、「
ま
こ
と
や
」
で
始
ま
り
、
大
弐
女
側
か
ら
衛
門
督
と
の
結
婚
が
描
か
れ
て
い
た
。
当
該
区
分
か
ら
は
中
納
言
側
か
ら
大
弐
女
と
の
や
り
と
り
が
描
か
れ
て
い
く
。
○
「
思
ひ
の
ほ
か
に
…
…
隠
し
据
ゑ
た
ら
む
」
│
大
弐
女
に
対
す
る
中
納
言
の
心
情
や
も
く
ろ
み
。
大
弐
女
の
上
京
を
知
っ
た
中
納
言
で
は
あ
っ
た
が
世
間
体
も
あ
り
、
逢
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
上
で
、
上
京
し
た
ば
か
り
の
大
弐
邸
は
慌
た
だ
し
い
た
め
、
世
間
の
目
が
多
少
落
ち
着
い
て
か
ら
密
か
に
再
会
し
、
山
里
に
隠
し
住
ま
わ
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
。
○
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
か
た
ち
、
け
は
ひ
│
か
つ
て
見
知
っ
た
大
弐
女
の
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
、
い
か
に
も
か
わ
い
ら
し
い
顔
立
ち
や
様
子
。
大
弐
女
に
対
し
て
、「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
な
り
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
木
村
（
塩
田
）
公
子
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
│
大
弐
の
女
小
考
│
」（「
岐
阜
女
子
大
学
国
文
学
会
会
誌
」
七
一
九
七
八
年
三
月
）
で
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
↓
【
参
考
】
○
語
ら
ひ
寄
り
つ
つ
│
懇
ろ
に
語
ら
っ
て
、
相
手
と
親
し
く
な
っ
て
い
く
、
の
意
。
こ
こ
で
は
後
文
の
「
隠
し
据
う
」
と
の
関
連
か
ら
肉
体
関
係
も
含
め
た
間
柄
に
な
る
こ
と
。「
語
ら
ひ
寄
る
」
は
本
作
品
に
は
二
例
あ
る
。
も
う
一
例
は
、
巻
四
「
ふ
と
さ
る
べ
き
人
語
ら
ひ
寄
ら
む
こ
と
も
あ
り
が
た
う
て
過
ぐ
す
を
」
で
、
吉
野
姫
君
を
狙
う
式
部
卿
宮
に
仕
え
る
者
ど
も
が
、
吉
野
姫
君
に
関
わ
る
「
し
か
る
べ
き
人
」
と
懇
ろ
に
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
姫
君
の
動
向
を
聞
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
こ
と
を
記
す
一
文
に
使
わ
れ
て
い
る
。
他
作
品
で
の
用
例
数
は
少
な
く
、
肉
体
関
係
も
含
め
た
間
柄
に
な
る
と
い
う
例
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
「
こ
の
君
（＝
薫
）
の
御
供
な
る
人
の
、
い
つ
し
か
と
、
こ
こ
な
る
若
き
人
（＝
宇
治
八
の
宮
邸
の
女
房
）
を
語
ら
ひ
寄
り
た
る
あ
り
け
り
」、
手
習
巻
「
末
の
世
に
は
、
黄
な
る
泉
の
ほ
と
り
ば
か
り
を
、
お
の
づ
か
ら
（
浮
舟
と
）
語
ら
ひ
寄
る
風
の
紛
れ
も
あ
り
な
ん
、
わ
が
も
の
に
と
り
返
し
見
ん
の
心
は
ま
た
つ
か
は
じ
、
な
ど
（
薫
は
）
思
ひ
乱
れ
て
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
『
狭
衣
物
語
』
巻
四
で
は
、
狭
衣
の
東
宮
へ
の
言
い
つ
く
な
ま
を
ん
な
ろ
い
と
し
て
「
生
女
の
、
あ
は
れ
に
し
つ
べ
き
、
案
内
知
ら
で
、
語
ら
ひ
寄
り
侍
る
ぞ
」
と
あ
る
。
○
忍
び
や
か
な
ら
む
山
里
に
、
隠
し
据
ゑ
た
ら
む
│
山
里
に
大
弐
女
を
ひ
そ
か
に
住
ま
わ
せ
、
度
々
通
え
る
よ
う
に
し
よ
う
、
と
い
う
中
納
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
七
言
の
も
く
ろ
み
。『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
に
は
、
宇
治
の
八
の
宮
邸
に
、
薫
が
浮
舟
を
「
隠
し
据
ゑ
」
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。（
東
屋
巻
で
、
宇
治
は
「
山
里
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。）『
更
級
日
記
』
で
は
、「
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
、
山
里
に
隠
し
据
ゑ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪
を
な
が
め
て
、
い
と
心
ぼ
そ
げ
に
て
、
め
で
た
か
ら
む
御
文
な
ど
を
、
時
々
待
ち
見
な
ど
こ
そ
せ
め
」
と
、
山
里
に
ひ
そ
か
に
住
ま
わ
さ
れ
る
女
性
に
憧
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
に
現
実
の
世
界
を
知
っ
て
「
薫
大
将
の
宇
治
に
隠
し
据
ゑ
た
ま
ふ
べ
き
も
な
き
世
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
作
品
に
は
「
隠
し
据
う
」
は
六
例
あ
り
、
そ
の
対
象
の
内
訳
は
、
大
弐
女
一
例
、
若
君
一
例
、
吉
野
姫
君
四
例
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、「
隠
し
据
う
」
と
い
う
言
葉
か
ら
う
か
が
え
る
、『
源
氏
物
語
』
と
『
更
級
日
記
』、
本
作
品
の
関
係
は
、
大
塚
誠
也
「『
更
級
日
記
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
「
隠
し
据
ゑ
」
│
『
源
氏
物
語
』
受
容
と
物
語
創
作
を
め
ぐ
っ
て
│
」（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
「
国
文
学
研
究
」
一
八
三
二
〇
一
七
年
十
月
）
に
よ
っ
て
、
作
者
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
↓
【
参
考
】
○
わ
が
心
の
ど
け
さ
も
、
あ
ま
り
あ
や
し
き
ま
で
思
し
知
ら
れ
て
│
自
分
の
呑
気
さ
も
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
人
並
み
外
れ
た
も
の
だ
と
思
い
知
り
な
さ
っ
て
、
の
意
。
直
前
の
「
口
惜
し
」
と
い
う
言
葉
と
結
び
つ
き
、
大
弐
女
を
す
ぐ
さ
ま
隠
し
据
え
な
か
っ
た
自
ら
を
後
悔
し
て
い
る
様
子
。
中
納
言
の
「
心
の
ど
け
さ
」
は
、『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
の
、
浮
舟
を
す
ぐ
に
京
に
迎
え
な
か
っ
た
薫
の
「
の
ど
け
さ
過
ぎ
た
る
心
」
と
い
う
表
現
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
、
帝
が
寝
覚
の
君
を
手
に
入
れ
な
か
っ
た
後
悔
と
し
て
「
来
し
方
の
御
心
の
の
ど
け
さ
さ
へ
悔
し
う
…
…
」
と
類
似
す
る
。
○
「
い
か
が
思
へ
る
」
と
気
色
ゆ
か
し
く
て
│
「
自
分
（
中
納
言
）
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
」
と
、
衛
門
督
と
結
婚
し
た
大
弐
女
の
様
子
が
知
り
た
く
て
、
の
意
。
大
弐
女
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
悔
し
さ
や
後
悔
が
募
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
○
「
繰
り
返
し
…
…
」
の
歌
│
繰
り
返
し
、
ま
た
繰
り
返
し
て
思
い
出
し
て
下
さ
い
、
こ
ん
な
風
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
な
さ
い
と
は
約
束
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
に
（
結
婚
し
て
し
ま
う
だ
な
ん
て
）、
の
意
。
巻
二
【
二
三
】
で
は
「
親
た
ち
ほ
か
ざ
ま
に
も
て
な
す
と
も
、
ゆ
め
さ
や
う
に
思
ひ
靡
き
給
ふ
な
よ
。
行
く
末
に
は
必
ず
身
に
添
へ
て
見
奉
ら
む
と
、
心
ざ
し
深
う
思
ふ
を
、
お
ろ
か
に
な
思
し
な
し
そ
」
と
、
繰
り
返
し
大
弐
女
に
述
べ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
な
お
、『
風
葉
集
』
巻
一
四
・
恋
四
・
一
〇
〇
九
（
後
出
「
契
り
し
を
…
…
」
歌
）
の
詞
書
に
引
用
さ
れ
た
当
歌
の
末
句
は
、「
契
ら
ざ
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
八
り
き
な
」
と
な
っ
て
い
る
。
○
娘
│
大
弐
女
の
こ
と
。
○
今
は
と
て
上
り
給
ひ
し
暁
に
…
…
心
に
染
み
て
思
ひ
出
で
ら
る
る
│
巻
二
【
二
三
】
上
京
に
よ
る
別
れ
の
場
面
で
、
中
納
言
が
「
う
ち
泣
」
き
、
親
が
他
の
男
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
も
「
思
ひ
靡
き
給
ふ
な
」
と
、
大
弐
女
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。
○
世
の
常
の
人
│
衛
門
督
を
指
す
。【
二
五
】
で
「
年
三
十
五
、
六
ば
か
り
に
て
、
い
と
盛
り
に
は
な
や
か
な
る
御
気
色
な
れ
ど
、
中
納
言
の
世
に
知
ら
ず
な
ま
め
い
給
へ
り
し
御
気
色
見
知
り
に
し
か
ば
、
な
ぞ
ら
へ
寄
る
べ
う
も
あ
ら
ず
」
と
、
男
盛
り
で
は
あ
る
も
の
の
普
通
の
人
で
、
中
納
言
と
は
比
べ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
と
大
弐
女
は
痛
感
し
て
い
た
。
主
人
公
と
比
較
さ
れ
思
い
落
と
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
「
片
手
に
は
大
殿
の
頭
中
将
、
容
貌
用
意
人
に
は
こ
と
な
る
を
、
立
ち
並
び
て
は
、
な
ほ
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
○
「
か
く
思
し
出
で
た
る
に
も
あ
る
べ
き
も
の
を
」
と
、
心
尽
く
し
ま
さ
り
け
れ
ば
│
「（
中
納
言
は
）
こ
の
よ
う
に
私
の
こ
と
を
お
思
い
出
し
な
さ
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
…
…
（
私
は
衛
門
督
の
妻
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
）」
と
、
あ
れ
こ
れ
考
え
て
心
を
す
り
減
ら
す
ほ
ど
物
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の
で
、
の
意
。
し
か
し
、
筑
紫
か
ら
帰
京
し
た
中
納
言
が
、
大
弐
女
を
思
い
出
し
て
い
る
様
子
は
作
中
に
は
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。
○
「
契
り
し
を
…
…
」
の
歌
│
あ
な
た
（＝
中
納
言
）
と
約
束
を
交
わ
し
た
こ
と
は
（
繰
り
返
し
思
い
出
し
て
）
私
の
胸
に
秘
め
て
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
、
昔
を
今
に
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
、
の
意
。「
し
づ
の
苧
環
」
し
づ
し
づ
は
、「
倭
文
（
日
本
古
来
の
織
物
）」
を
織
る
た
め
の
「
苧
環
（
糸
を
よ
っ
た
麻
を
丸
く
巻
き
付
け
た
も
の
）」。「
し
づ
」
は
「
賤
」
も
掛
け
ら
れ
、
大
弐
女
の
自
ら
を
卑
下
す
る
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
苧
環
」
は
糸
を
繰
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
「
繰
り
返
す
」「
繰
る
」
と
関
わ
り
、
直
前
の
中
納
言
の
「
繰
り
返
し
…
…
」
歌
に
呼
応
し
て
い
る
。
中
納
言
と
大
弐
女
の
歌
を
あ
わ
せ
る
と
、『
伊
勢
物
語
』
三
二
段
「
い
に
し
へ
の
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
か
へ
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
歌
は
、『
風
葉
集
』（
巻
一
四
・
恋
四
・
一
〇
〇
九
）
所
収
。
詞
書
は
「
中
納
言
、
よ
そ
な
が
ら
語
ら
ひ
け
る
女
を
、
つ
ひ
に
は
見
る
べ
き
も
の
に
思
ひ
て
侍
り
け
る
に
、
親
ひ
き
た
が
へ
、
こ
と
人
に
付
け
て
侍
り
け
れ
ば
、『
繰
り
返
し
な
ほ
返
し
て
も
思
ひ
出
で
よ
か
く
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
九
変
は
れ
と
は
契
ら
ざ
り
き
な
』
と
申
し
て
侍
り
け
れ
ば
浜
松
の
大
弐
の
女
」
と
あ
る
（
歌
本
文
は
当
該
歌
と
同
じ
）。
ま
た
、『
無
名
草
子
』
に
は
「
大
弐
の
娘
こ
そ
、
何
と
な
く
い
と
ほ
し
く
あ
は
れ
な
れ
。『
葛
の
下
葉
の
下
風
の
』
な
ど
言
ふ
よ
り
は
じ
め
て
」
と
い
う
説
明
の
後
、「
契
り
し
を
心
ひ
と
つ
に
忘
れ
ね
ば
い
か
が
は
す
べ
き
し
づ
の
を
だ
ま
き
」
と
歌
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
○
あ
ら
ぬ
世
ぞ
憂
き
│
（
あ
な
た
と
約
束
を
交
わ
し
ま
し
た
の
に
）
お
約
束
通
り
の
間
柄
に
な
れ
な
い
の
が
つ
ら
い
こ
と
で
す
、
の
意
。
直
前
の
歌
の
末
句
「
し
づ
の
苧
環
」
を
受
け
た
表
現
。
未
婚
で
あ
っ
た
昔
を
今
に
取
り
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
○
「
気
色
ば
み
、
こ
と
離
れ
て
は
あ
ら
で
、
思
ひ
け
る
ま
ま
」
と
見
ゆ
る
も
、
ら
う
た
く
あ
は
れ
に
て
│
「（
大
弐
女
の
態
度
が
）
気
取
っ
て
、
無
関
係
な
言
動
を
と
っ
た
り
は
し
な
い
で
思
っ
た
ま
ま
素
直
に
気
持
ち
を
表
現
し
た
も
の
だ
」
と
見
え
る
の
も
、
愛
ら
し
く
し
み
じ
み
と
思
わ
れ
る
の
で
、
の
意
。「
こ
と
離
れ
」
は
、「
言
離
れ
」
と
取
り
、
大
弐
女
が
中
納
言
と
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
言
動
を
取
る
こ
と
、
と
解
し
た
。
〈
大
系
〉
は
「
気
ど
っ
て
、
ひ
ど
く
と
り
す
ま
し
て
は
い
な
い
で
」
と
「
殊
離
る
」
と
仮
に
取
る
も
の
の
、
補
注
に
て
「
事
離
る
」
や
「
言
離
る
」
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。〈
新
全
集
〉
は
「
言
離
れ
」
の
意
味
で
取
る
も
の
の
、「
言
葉
が
し
っ
く
り
し
な
い
意
か
」
と
し
、
訳
で
は
「
言
葉
が
上
ず
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
」
と
す
る
。〈
全
注
釈
〉
は
「
事
離
れ
」
と
取
り
、
大
弐
女
自
身
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
事
態
と
み
て
、
今
の
事
態
に
関
わ
り
な
い
よ
う
な
様
子
で
は
な
く
、
の
意
と
解
し
て
い
る
。
「
こ
と
離
る
」
の
用
例
は
、
他
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
本
作
品
に
は
当
該
箇
所
を
含
め
三
例
見
ら
れ
る
、
巻
二
【
三
三
】「
河
陽
県
の
后
の
、
こ
と
離
れ
て
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ざ
り
し
御
あ
り
さ
ま
を
」、
巻
五
「（
吉
野
姫
君
が
）
ま
た
か
く
す
ぐ
れ
、
何
ご
と
も
心
お
よ
ば
ず
、
こ
と
離
れ
て
、
た
ぐ
ひ
な
き
う
つ
く
し
さ
を
」
の
例
は
後
の
文
脈
か
ら
、「
殊
離
る
」
と
取
れ
、「
特
別
に
優
れ
た
」
の
意
味
と
し
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
該
例
は
そ
の
意
味
で
は
取
れ
な
い
例
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
の
「
こ
と
離
る
」
項
目
で
も
、
巻
五
の
例
が
「（
２
）
世
間
一
般
の
状
態
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
格
別
に
と
び
離
れ
て
い
る
」
の
用
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
当
該
例
は
「（
１
）
無
関
係
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
。
と
り
す
ま
す
」
の
用
例
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
○
「
い
か
で
み
づ
か
ら
」
と
思
す
に
、
│
中
納
言
は
、
直
前
の
大
弐
女
へ
の
思
い
か
ら
、
な
ん
と
か
し
て
直
接
対
面
し
た
い
と
思
う
。
な
お
、
文
の
途
中
で
は
あ
る
が
、
便
宜
的
に
区
分
を
改
め
た
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
〇
【
参
考
】
大
弐
女
に
使
わ
れ
る
「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
な
り
」
と
「
隠
し
据
う
」
本
作
品
で
は
「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
な
り
」
が
三
十
七
例
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
大
弐
女
の
十
二
例
は
、
吉
野
姫
君
の
十
六
例
に
次
い
で
多
い
。
描
か
れ
る
場
面
数
や
登
場
す
る
回
数
を
考
え
た
際
、
こ
の
二
語
は
大
弐
女
の
特
質
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
初
め
て
大
弐
女
が
登
場
し
た
巻
二
で
は
六
例
使
用
さ
れ
て
お
り
、
大
弐
女
と
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
【
一
二
】
で
は
、「
手
あ
た
り
も
い
と
い
み
じ
う
さ
さ
や
か
に
、
あ
え
か
に
ら
う
た
げ
な
る
気
色
、
掻
い
撫
で
の
人
と
お
ぼ
え
ず
」、「
手
あ
た
り
け
は
ひ
、
い
と
憎
か
ら
ず
ら
う
た
か
り
ぬ
べ
け
れ
ど
」、【
一
三
】
で
も
「
わ
り
な
う
、
慎
ま
し
げ
に
顔
を
も
て
紛
ら
は
し
た
る
（
歌
を
読
み
返
す
）
声
も
、
い
と
ら
う
た
く
若
う
を
か
し
げ
な
り
」
と
、
大
弐
女
の
姿
や
様
子
、
声
だ
け
で
は
な
く
、
中
納
言
の
言
葉
を
受
け
止
め
る
大
弐
女
の
素
直
さ
が
「
ら
う
た
げ
」
だ
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
中
納
言
の
上
京
に
伴
う
別
れ
の
場
面
で
は
、「
こ
よ
な
く
あ
は
れ
知
る
気
色
に
う
ち
靡
き
た
る
も
、
ら
う
た
げ
な
る
け
は
ひ
な
り
」（【
二
二
】）、「
ら
う
た
げ
に
言
ひ
出
で
た
る
を
」（【
二
三
】）
と
描
か
れ
る
。
そ
の
た
め
、
中
納
言
が
大
弐
女
を
回
想
す
る
際
も
、「
子
め
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
は
、
さ
ば
か
り
の
並
み
に
は
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
」（【
三
七
】）
と
、「
ら
う
た
げ
」
な
様
子
が
特
に
際
立
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
中
納
言
と
密
通
す
る
巻
三
で
は
五
例
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
当
該
区
分
に
は
二
例
あ
り
、「
思
ひ
の
ほ
か
に
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
か
た
ち
、
け
は
ひ
」
と
大
弐
女
が
思
い
起
こ
さ
れ
、
自
分
の
気
持
ち
を
素
直
に
記
し
た
大
弐
女
の
文
は
「
ら
う
た
く
あ
は
れ
に
て
」
と
さ
れ
る
。
同
様
に
、
対
面
し
て
い
る
際
の
大
弐
女
の
素
直
な
対
応
は
「
ら
う
た
く
心
苦
し
き
」（【
二
八
】）
と
さ
れ
、
ど
こ
か
に
つ
れ
て
隠
し
て
し
ま
い
た
い
と
述
べ
る
中
納
言
の
言
葉
に
素
直
に
頷
く
様
子
も
「
い
と
ら
う
た
く
心
苦
し
け
れ
ど
」
と
評
さ
れ
、「
あ
や
し
う
、
心
苦
し
う
ら
う
た
き
人
の
あ
り
さ
ま
か
な
」
と
中
納
言
は
捉
え
て
い
る
（
以
上
【
二
九
】）。
最
後
の
巻
五
の
一
例
は
、
中
納
言
の
子
を
身
ご
も
っ
て
、
つ
わ
り
に
苦
し
み
つ
つ
、
心
細
さ
に
思
い
乱
れ
る
大
弐
女
の
様
子
を
「
い
と
心
苦
し
う
、
ら
う
た
げ
な
る
さ
ま
ま
さ
り
た
る
」
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
な
り
」
と
形
容
さ
れ
る
大
弐
女
に
対
し
て
、
中
納
言
は
、「
忍
び
や
か
な
ら
む
山
里
に
、
隠
し
据
ゑ
た
ら
む
」（
当
該
区
分
）
と
い
う
願
望
を
抱
く
の
で
あ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
一
同
様
に
「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
な
り
」
の
用
例
数
が
多
い
吉
野
姫
君
に
対
し
て
は
、
巻
五
で
「
つ
れ
づ
れ
と
隠
し
据
ゑ
聞
こ
え
給
へ
り
し
ほ
ど
」
と
中
納
言
自
身
が
回
想
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
大
弐
女
に
は
で
き
な
か
っ
た
「
隠
し
据
う
」
は
、
吉
野
姫
君
で
実
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
中
納
言
の
願
望
と
は
別
に
、
吉
野
姫
君
は
式
部
卿
宮
に
よ
っ
て
梅
壺
に
「
隠
し
据
ゑ
」
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
品
で
は
大
弐
女
と
吉
野
姫
君
の
「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
な
り
」
と
い
う
魅
力
が
、
男
の
「
隠
し
据
う
」
と
い
う
願
望
や
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
【
二
七
】
中
納
言
、
大
弐
女
の
寝
所
に
入
る
。
（
担
当：
八
島
由
香
）
│
底
本
三
二
ウ
⑨
、
新
註
二
四
一
②
、
大
系
二
九
一
⑤
、
桜
楓
一
一
八
⑧
、
新
全
集
二
三
七
⑨
、
全
注
釈
六
五
七
│
①大
将
の
お
ほ
い
殿
、
風
邪
お
こ
り
給
ひ
て
悩
み
給
へ
ば
、
大
将
殿
の
上
、
皆
渡
り
給
へ
る
に
、
衛
門
の
督
、
い
と
ま
こ
と
の
ゐ
夕
暮
れ
に
紛
れ
出
で
て
、
こ
こ
か
し
こ
に
暇
乞
ひ
け
る
な
ん
め
り
、
宵
う
ち
更
け
て
帰
り
参
り
て
、
宿
直
す
る
を
見
置
き
て
、
中
納
言
「
今
宵
は
あ
ま
た
候
は
せ
給
ふ
め
り
。
ま
か
ん
出
て
う
ち
休
み
て
、
明
日
の
夜
候
は
む
」
た
た
と
て
出
で
給
ふ
ま
ま
に
、
か
し
こ
に
寄
り
て
う
ち
叩
か
せ
給
へ
ば
、
暁
か
け
て
出
づ
る
月
の
、
ま
だ
出
で
ぬ
ほ
大
弐
邸
の
人
ど
な
れ
ば
、
何
の
あ
や
め
も
見
分
か
ず
、「
衛
門
の
督
の
立
ち
帰
り
給
へ
る
」
と
思
ふ
な
る
べ
し
、
開
け
て
入
れ
つ
れ
ば
、
戸
口
の
ほ
ど
に
寄
り
て
、
扇
を
鳴
ら
し
た
れ
ば
、
内
の
人
も
さ
思
ふ
な
る
べ
し
、
い
み
じ
う
ね
ぶ
い
ひ
た
げ
な
る
け
は
ひ
に
て
入
る
る
も
、
や
や
ま
し
う
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、
灯
な
ど
も
、
物
の
後
ろ
に
て
ほ
の
か
な
ち
や
う
る
に
、
人
も
寝
静
ま
り
た
れ
ば
、
も
の
も
言
は
で
帳
の
ほ
ど
に
入
り
給
ひ
た
れ
ば
、
几
帳
引
き
遣
り
て
入
る
る
も
、
う
ち
笑
は
れ
ぬ
べ
し
。
女
も
や
が
て
帳
の
内
に
寝
た
り
け
る
に
、
う
ち
驚
き
て
、
あ
ら
ぬ
け
は
ひ
と
見
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
二
に
、
あ
さ
ま
し
く
い
み
じ
け
れ
ど
、
夜
昼
心
に
か
か
り
て
の
み
思
ひ
出
で
ら
る
る
御
け
は
ひ
、
紛
る
べ
う
も
あ
ら
ず
し
る
く
見
ゆ
る
に
、
あ
さ
ま
し
な
が
ら
さ
す
が
な
り
。
〔
校
異
〕
①
大
将
の
お
ほ
い
殿
│
底
本
「
大
上
の
お
ほ
い
殿
」
注
釈
○
大
将
の
お
ほ
い
殿
│
【
二
四
】
で
登
場
し
た
、
中
納
言
母
（＝
左
大
将
の
北
の
方
）
と
衛
門
督
に
と
っ
て
父
に
あ
た
る
人
物
。
○
大
将
殿
の
上
│
中
納
言
母
の
こ
と
。
こ
の
場
面
か
ら
、
中
納
言
に
と
っ
て
、
衛
門
督
が
母
方
の
叔
父
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。〈
全
注
釈
〉
は
本
文
を
「
大
将
、
殿
の
上
」
と
し
、
左
大
将
と
中
納
言
母
を
指
す
と
す
る
。〈
大
系
〉
で
は
補
注
で
「
皆
」
と
い
う
文
脈
か
ら
、
そ
の
可
能
性
を
指
摘
、〈
桜
楓
〉
も
指
摘
す
る
に
留
め
る
。
こ
こ
で
は
〈
新
註
〉〈
新
全
集
〉
に
従
い
、「
大
将
殿
の
上
」
と
と
っ
た
。
な
お
、
以
下
の
一
連
の
叙
述
か
ら
、
中
納
言
も
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
に
同
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
○
こ
こ
か
し
こ
に
暇
乞
ひ
け
る
な
ん
め
り
│
衛
門
督
が
あ
ち
こ
ち
の
通
い
所
の
女
に
、「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
に
宿
直
す
る
た
め
、
今
夜
は
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
暇
乞
い
を
し
た
、
と
中
納
言
は
推
察
し
て
い
る
。
後
文
か
ら
大
弐
女
に
も
暇
乞
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
○
宵
う
ち
更
け
て
帰
り
参
り
て
、
宿
直
す
る
を
見
置
き
て
│
衛
門
督
が
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
を
抜
け
出
し
て
か
ら
、
だ
い
ぶ
時
間
が
た
っ
て
戻
り
、
宿
直
し
よ
う
と
す
る
の
を
、「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
に
い
る
中
納
言
が
見
届
け
て
い
る
。
○
「
今
宵
は
…
…
明
日
の
夜
候
は
む
」
│
中
納
言
が
大
弐
女
の
屋
敷
に
向
か
お
う
と
し
て
述
べ
た
口
実
。
○
か
し
こ
│
京
に
あ
る
大
弐
邸
の
こ
と
。
○
何
の
あ
や
め
も
見
分
か
ず
、「
衛
門
の
督
の
立
ち
帰
り
給
へ
る
」
と
思
ふ
な
る
べ
し
│
（
月
が
ま
だ
出
て
い
な
い
時
分
で
）
も
の
の
見
分
け
が
つ
く
ほ
ど
明
る
く
な
い
た
め
、
大
弐
邸
の
人
々
は
「
衛
門
督
が
大
弐
女
の
も
と
に
お
立
ち
戻
り
な
さ
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
、
の
意
。
中
納
言
は
衛
門
督
の
ふ
り
を
し
て
、
す
ん
な
り
と
邸
へ
と
入
り
込
む
の
で
あ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
三
○
戸
口
の
ほ
ど
に
寄
り
て
、
扇
を
鳴
ら
し
た
れ
ば
│
〈
桜
楓
〉
以
降
の
注
釈
は
、『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
の
、
匂
宮
が
薫
の
ふ
り
を
し
て
扇
を
な
ら
し
て
中
の
君
の
部
屋
に
入
り
込
む
場
面
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
雨
宮
隆
雄
「
堤
中
納
言
『
思
は
ぬ
方
に
泊
り
す
る
少
将
』
篇
の
一
典
拠
│
浜
松
中
納
言
物
語
巻
三
中
の
「
大
弐
の
娘
」
の
挿
話
と
の
問
題
│
」（「
茨
城
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
彙
報
」
三
一
九
六
八
年
三
月
）
で
は
、
大
弐
女
に
叔
父
と
甥
と
が
契
り
を
交
わ
す
こ
と
、
そ
の
き
っ
か
け
が
親
の
風
邪
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
『
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
』
に
類
似
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
○
内
の
人
も
さ
思
ふ
な
る
べ
し
│
「
内
の
人
」
は
、
大
弐
女
の
周
辺
に
仕
え
て
い
る
女
房
達
の
こ
と
。「
さ
」
は
、
直
前
の
文
脈
の
「
衛
門
の
督
の
立
ち
帰
り
給
へ
る
」
を
指
す
。
大
弐
女
に
仕
え
る
女
房
達
も
中
納
言
を
衛
門
督
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
○
い
み
じ
う
ね
ぶ
た
げ
な
る
け
は
ひ
に
て
入
る
る
│
中
納
言
を
部
屋
に
入
れ
る
、
大
弐
女
方
の
女
房
の
様
子
。〈
新
全
集
〉
は
、『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
匂
宮
が
薫
の
ふ
り
を
し
て
浮
舟
の
寝
所
に
入
ろ
う
と
す
る
際
、
右
近
が
「
ね
ぶ
た
し
」
と
思
っ
て
寝
入
ろ
う
と
し
て
い
る
部
分
を
あ
げ
て
い
る
。
○
や
や
ま
し
う
い
と
ほ
し
け
れ
ど
│
（
中
納
言
は
）
ひ
ど
く
気
が
と
が
め
、
心
苦
し
い
け
れ
ど
も
、
の
意
。〈
新
全
集
〉
は
、『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
薫
の
留
守
を
確
認
し
て
浮
舟
を
訪
れ
る
こ
と
を
、
匂
宮
が
「
う
し
ろ
め
た
き
わ
ざ
」
だ
と
考
え
て
い
る
部
分
を
あ
げ
て
い
る
。
○
う
ち
笑
は
れ
ぬ
べ
し
│
大
弐
邸
の
人
々
や
女
房
達
が
中
納
言
を
衛
門
督
だ
と
思
い
込
み
、
大
弐
女
の
寝
所
ま
で
導
き
入
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
語
り
手
の
評
。
○
女
│
大
弐
女
の
こ
と
。
衛
門
督
が
暇
乞
い
を
し
て
邸
か
ら
出
た
の
で
、
御
帳
台
の
中
で
寝
て
い
た
。
○
あ
ら
ぬ
け
は
ひ
と
見
る
に
、
あ
さ
ま
し
く
い
み
じ
け
れ
ど
│
別
人
の
気
配
に
、
大
弐
女
は
衛
門
督
で
は
な
く
、
中
納
言
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。〈
新
全
集
〉
は
、『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
、
寝
所
に
入
っ
て
き
た
の
が
薫
で
は
な
い
「
あ
ら
ぬ
人
な
り
け
り
」
と
気
が
つ
い
た
浮
舟
が
、「
あ
さ
ま
し
う
い
み
じ
け
れ
ど
…
…
」
と
驚
く
部
分
を
あ
げ
て
い
る
。
○
あ
さ
ま
し
な
が
ら
さ
す
が
な
り
│
あ
き
れ
果
て
な
が
ら
も
、
中
納
言
を
慕
う
大
弐
女
は
嬉
し
く
思
う
、
の
意
。『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
の
、
匂
宮
が
薫
の
ふ
り
を
し
て
浮
舟
と
密
通
す
る
場
面
を
踏
ま
え
つ
つ
、
匂
宮
と
異
な
り
、
中
納
言
が
意
中
の
人
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
本
作
品
の
独
自
な
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
四
【
二
八
】
中
納
言
は
、
恨
み
言
を
聞
い
て
嘆
く
大
弐
女
の
様
子
を
見
、
契
り
を
交
わ
す
。
（
担
当：
山
下
太
郎
）
│
底
本
三
三
ウ
⑨
、
新
註
二
四
二
②
、
大
系
二
九
二
⑤
、
桜
楓
一
一
九
③
、
新
全
集
二
三
九
①
、
全
注
釈
六
六
七
│
中
納
言
の
ぼ
「
心
に
か
け
て
、
い
つ
し
か
と
待
ち
わ
た
り
聞
こ
え
さ
せ
し
に
、『
上
り
給
ひ
ぬ
』
と
聞
き
て
も
、『
の
ど
や
ひ
ま
も
し
ほ
か
な
ら
む
隙
を
』
と
心
も
と
な
く
思
ひ
し
に
、
思
ひ
か
け
ず
に
は
か
な
る
藻
塩
の
煙
の
口
惜
し
さ
を
。
な
ど
か
、
つ
ゆ
ば
か
り
驚
か
し
ほ
の
め
か
し
給
ひ
た
ら
ま
し
か
ば
、
さ
て
は
聞
き
過
ご
さ
ざ
ら
ま
し
。
忍
び
て
誘
ひ
出
で
ま
し
」
か
ら
く
に
ひ
と
よ
い
と
、
わ
が
一
つ
心
に
も
て
離
れ
靡
き
た
る
恨
め
し
さ
を
、
唐
国
の
一
夜
ば
か
り
の
契
り
の
ほ
ど
は
心
に
も
入
ら
ず
、
あ
ま
り
の
ど
け
き
は
、
わ
が
心
の
怠
り
を
ば
知
ら
ず
顔
に
て
、
ひ
と
へ
に
人
の
浅
き
に
と
り
な
し
て
、
恨
①
み
続
け
給
ふ
を
、
世
馴
れ
た
る
人
な
ら
ば
、
わ
が
怠
り
な
ら
ぬ
人
の
つ
ら
さ
を
も
、
少
し
は
恨
み
返
し
つ
べ
き
大
弐
女
ぞ
か
し
、「
ひ
と
へ
に
恥
づ
か
し
く
い
み
じ
」
と
思
ひ
聞
こ
え
た
る
も
ら
う
た
く
心
苦
し
き
ま
ま
に
、
さ
の
み
の
ち
せ
後
瀬
の
山
を
も
何
か
は
思
し
の
ど
め
む
。
わ
り
な
う
わ
び
し
う
思
ひ
な
が
ら
、
恨
み
給
ふ
を
ば
苦
し
げ
に
思
ひ
中
納
言
嘆
き
た
る
も
、「
か
ば
か
り
さ
ま
異
に
思
ひ
澄
ま
し
た
る
我
な
が
ら
も
、
う
ち
忍
び
て
え
避
ら
ず
世
に
長
ら
へ
む
ほ
ど
の
心
安
き
も
の
に
は
見
つ
べ
く
も
あ
り
け
る
か
な
」
と
口
惜
し
さ
ま
さ
る
に
、
い
よ
い
よ
心
深
く
契
り
ね
語
ら
ひ
給
ふ
ほ
ど
に
、
鳥
の
音
も
聞
こ
ゆ
な
り
。
〔
校
異
〕
①
恨
み
返
し
│
底
本
「
う
ら
み
か
く
し
」
注
釈
○
心
に
か
け
て
、
い
つ
し
か
と
待
ち
わ
た
り
聞
こ
え
さ
せ
し
に
│
以
下
、「
誘
ひ
出
で
ま
し
」
ま
で
中
納
言
の
大
弐
女
に
対
す
る
発
言
。「
心
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
五
に
か
け
て
」
と
あ
る
が
、
中
納
言
は
、
大
弐
女
の
上
京
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
衛
門
督
と
大
弐
女
と
の
結
婚
を
知
る
ま
で
、
自
分
か
ら
大
弐
女
に
対
し
て
積
極
的
に
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
○
『
上
り
給
ひ
ぬ
』
と
聞
き
て
も
、『
の
ど
や
か
な
ら
む
隙
を
』
と
心
も
と
な
く
思
ひ
し
に
│
上
京
な
さ
っ
た
と
聞
い
て
も
、
ゆ
っ
く
り
と
で
き
る
時
を
待
と
う
と
じ
れ
っ
た
く
思
っ
て
い
た
間
に
、
の
意
。
大
弐
北
方
が
【
二
四
】
で
「
な
げ
の
一
行
を
、
な
ど
か
か
け
給
は
ざ
る
べ
き
」
と
悔
し
が
る
よ
う
に
、
中
納
言
は
、
大
弐
女
の
上
京
を
知
っ
て
も
手
紙
を
出
さ
な
か
っ
た
。「『
の
ど
や
か
な
ら
む
隙
を
』
と
心
も
と
な
く
思
ひ
し
に
」
は
、
大
弐
女
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
中
納
言
の
言
い
訳
。「
の
ど
や
か
な
ら
む
隙
を
」
に
つ
い
て
、〈
大
系
〉
は
、
頭
注
で
「
ゆ
っ
く
り
し
た
ひ
ま
を
見
つ
け
よ
う
」
と
訳
し
た
う
え
で
、
補
注
で
は
、「
中
納
言
自
身
の
『
ひ
ま
の
時
間
』
の
こ
と
か
、
大
弐
女
の
『
す
き
ま
の
時
間
』
の
意
か
、
や
や
曖
昧
で
あ
る
」
と
い
う
が
、
中
納
言
が
忙
し
く
て
連
絡
を
と
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
○
思
ひ
か
け
ず
に
は
か
な
る
藻
塩
の
煙
の
口
惜
し
さ
を
│
藻
塩
の
煙
が
他
に
靡
く
よ
う
に
、
他
の
男
に
心
を
移
し
結
婚
し
た
口
惜
し
さ
を
大
弐
女
に
訴
え
る
。「
藻
塩
の
煙
」
は
、
予
想
外
の
方
向
に
煙
が
靡
く
こ
と
か
ら
、
自
分
以
外
の
者
に
心
を
移
す
こ
と
を
さ
す
。
こ
こ
で
は
、
大
弐
女
が
衛
門
督
と
結
婚
し
た
こ
と
を
い
う
。『
古
今
集
』
に
「
題
知
ら
ず
」
と
し
て
「
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み
思
は
ぬ
方
に
た
な
び
き
に
け
り
」（
巻
一
四
・
恋
四
・
七
〇
八
・
詠
み
人
知
ら
ず
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
歌
を
引
く
『
伊
勢
物
語
』
一
一
二
段
で
は
前
文
に
「
む
か
し
、
男
、
ね
む
ご
ろ
に
い
ひ
ち
ぎ
り
け
る
女
の
、
こ
と
ざ
ま
に
な
り
に
け
れ
ば
」
と
あ
る
。
中
納
言
の
大
弐
女
を
恨
む
心
情
に
合
う
。『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
で
、
光
源
氏
は
明
石
の
君
に
「
こ
の
た
び
は
立
ち
わ
か
る
と
も
藻
塩
や
く
煙
は
同
じ
方
に
な
び
か
む
」
の
歌
を
贈
る
。
中
納
言
は
明
石
巻
の
光
源
氏
の
よ
う
に
、
女
君
と
の
別
れ
に
際
し
て
再
会
後
に
も
自
分
に
靡
く
と
期
待
し
た
も
の
の
、
大
弐
女
は
、
母
で
あ
る
大
弐
北
方
の
意
向
で
中
納
言
に
と
っ
て
は
「
思
は
ぬ
方
」
で
あ
る
衛
門
督
に
靡
い
て
し
ま
っ
た
。
○
な
ど
か
、
つ
ゆ
ば
か
り
驚
か
し
ほ
の
め
か
し
給
ひ
た
ら
ま
し
か
ば
、
さ
て
は
聞
き
過
ご
さ
ざ
ら
ま
し
。
忍
び
て
誘
ひ
出
で
ま
し
│
中
納
言
は
大
弐
女
に
、
ど
う
し
て
衛
門
督
と
の
結
婚
話
を
自
分
に
気
づ
か
せ
た
り
ほ
の
め
か
し
た
り
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
、
も
し
そ
う
し
た
な
ら
、
自
分
は
聞
き
過
ご
す
こ
と
は
決
し
て
し
な
い
だ
ろ
う
、
き
っ
と
忍
ん
で
誘
い
出
し
た
だ
ろ
う
、
と
恨
み
言
を
言
う
。「
な
ど
か
」
の
結
び
が
流
れ
「
途
中
で
言
い
方
が
変
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
」
と
す
る
〈
大
系
〉
補
注
に
従
う
。「
驚
か
し
」
は
、
そ
れ
と
気
づ
か
せ
る
、
注
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
六
意
を
向
け
さ
せ
る
、
の
意
。
○
わ
が
一
つ
心
に
も
て
離
れ
靡
き
た
る
恨
め
し
さ
を
│
中
納
言
自
身
の
た
だ
ひ
た
す
ら
大
弐
女
だ
け
を
思
う
心
に
対
し
て
、
女
が
離
れ
て
い
き
別
の
男
に
靡
い
た
恨
め
し
さ
を
、
の
意
。
中
納
言
の
発
言
の
始
め
に「
心
に
か
け
て
、
い
つ
し
か
と
待
ち
わ
た
り
聞
こ
え
さ
せ
し
に
、
…
…
『
の
ど
や
か
な
ら
む
隙
』
を
と
心
も
と
な
く
思
ひ
し
に
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
中
納
言
の
口
説
き
文
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
中
納
言
は
、
私
は
「
心
に
か
け
て
」
あ
な
た
を
思
っ
て
い
た
の
に
、
あ
な
た
は
「
も
て
離
れ
」
て
他
に
靡
い
た
、
と
大
弐
女
に
訴
え
て
い
る
。「
一
つ
心
」
は
名
詞
で
、
中
納
言
の
大
弐
女
へ
の
一
途
な
思
い
と
と
る
。『
古
今
集
』
に
「
千
ぢ
の
情
け
も
お
も
ほ
え
ず
ひ
と
つ
心
ぞ
誇
ら
し
き
」（
巻
一
九
・
雑
体
・
一
〇
〇
三
・
壬
生
忠
岑
）
と
あ
る
。「
わ
が
一
つ
心
に
」
は
、
直
後
の
「
も
て
離
れ
靡
き
た
る
恨
め
し
さ
を
」
に
続
き
、
直
前
の
中
納
言
の
発
話
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
立
場
か
ら
の
解
説
と
理
解
で
き
る
。
な
お
、「
わ
が
一
つ
心
に
」
に
つ
い
て
、
諸
注
は
、「
一
つ
心
に
」
を
副
詞
句
と
し
、
文
脈
は
「
恨
み
続
け
給
ふ
を
」
に
続
く
と
す
る
。
○
唐
国
の
一
夜
ば
か
り
の
契
り
の
ほ
ど
は
心
に
も
入
ら
ず
│
唐
国
で
の
唐
后
と
の
一
夜
だ
け
の
契
り
の
ほ
ど
に
は
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
の
意
。「
ほ
ど
」
は
時
で
は
な
く
、
程
度
を
表
す
。
原
文
は
「
契
り
の
ほ
ど
は
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
契
り
ほ
ど
に
は
」
と
解
し
た
。「
あ
ま
り
の
ど
け
き
は
」
に
続
い
て
い
く
。
全
体
的
に
は
、〈
全
注
釈
〉
の
解
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、「
契
り
」
は
情
交
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
運
命
的
な
関
係
性
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、〈
新
註
〉
及
び
〈
大
系
〉
は
、
唐
土
の
后
と
の
関
係
な
ど
は
忘
れ
て
、
の
意
と
し
、
ま
た
、〈
新
全
集
〉
は
、
唐
国
帰
り
の
筑
紫
で
た
だ
一
夜
添
い
寝
し
た
折
は
た
い
し
て
気
が
乗
ら
な
い
で
、
と
す
る
が
、
不
審
。
○
あ
ま
り
の
ど
け
き
は
、
わ
が
心
の
怠
り
を
ば
知
ら
ず
顔
に
て
、
ひ
と
へ
に
人
の
浅
き
に
と
り
な
し
て
、
恨
み
続
け
給
ふ
を
│
中
納
言
は
大
弐
女
に
対
し
て
熱
心
で
な
く
の
ん
び
り
と
構
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
中
納
言
の
「
心
の
怠
り
」
が
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
納
言
は
、
自
分
の
怠
り
は
棚
に
上
げ
て
、
す
べ
て
を
大
弐
女
の
愛
情
の
浅
い
こ
と
の
せ
い
に
し
恨
み
言
を
い
い
続
け
る
。『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
、
匂
宮
は
浮
舟
を
宇
治
に
放
置
す
る
薫
の
薄
情
に
つ
い
て
「
待
ち
遠
な
る
わ
が
怠
り
を
も
知
ら
ず
、
恨
み
ら
れ
た
ま
は
む
を
さ
へ
な
む
思
ふ
」
と
非
難
す
る
。
○
世
馴
れ
た
る
人
な
ら
ば
、
わ
が
怠
り
な
ら
ぬ
人
の
つ
ら
さ
を
も
、
少
し
は
恨
み
返
し
つ
べ
き
ぞ
か
し
│
語
り
手
に
よ
る
挿
入
表
現
。
大
弐
女
が
「
世
馴
れ
た
る
人
」
す
な
わ
ち
男
女
関
係
の
機
微
に
馴
れ
て
い
る
女
性
で
は
な
い
こ
と
を
い
う
。「
わ
が
怠
り
」
は
、
大
弐
女
の
怠
惰
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
七
あ
る
い
は
不
用
意
の
こ
と
。
中
納
言
は
女
の
薄
情
を
責
め
る
が
、
そ
れ
は
女
の
責
任
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
上
京
後
、
大
弐
女
に
連
絡
を
し
な
か
っ
た
中
納
言
の
責
任
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
は
中
納
言
の
冷
淡
さ
に
対
し
て
、
恨
み
返
す
こ
と
は
し
な
い
。
○
「
ひ
と
へ
に
恥
づ
か
し
く
い
み
じ
」
と
思
ひ
聞
こ
え
た
る
も
ら
う
た
く
心
苦
し
き
ま
ま
に
│
大
弐
女
を
見
る
中
納
言
の
視
線
に
重
な
る
叙
述
。「
恥
づ
か
し
く
い
み
じ
」
は
、
自
分
の
薄
情
さ
を
責
め
る
中
納
言
に
対
し
、
女
は
心
な
ら
ず
も
衛
門
督
と
通
じ
た
こ
と
を
申
し
訳
な
く
思
っ
て
気
が
引
け
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
、
中
納
言
は
、
大
弐
女
を
か
わ
い
く
ま
た
気
の
毒
に
思
う
。
○
さ
の
み
後
瀬
の
山
を
も
何
か
は
思
し
の
ど
め
む
│
実
現
し
た
後
瀬
の
山
で
あ
る
大
弐
女
と
の
再
会
を
ど
う
し
て
さ
ら
に
先
に
延
ば
そ
う
と
お
思
い
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
お
思
い
に
な
ら
な
い
、
の
意
。
女
の
世
馴
れ
な
い
可
憐
な
様
子
を
見
た
中
納
言
は
、
筑
紫
の
折
の
よ
う
に
後
日
に
延
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
、
情
交
に
及
ん
だ
。「
後
瀬
の
山
」
は
、
後
日
の
再
会
を
象
徴
す
る
歌
語
。
巻
二
【
一
三
】
に
こ
ま
既
出
。
中
納
言
は
契
り
の
な
い
一
夜
を
過
ご
し
た
際
、
大
弐
女
と
「
細
や
か
に
後
瀬
の
山
を
頼
め
て
」
別
れ
た
。『
古
今
六
帖
』
に
「
後
瀬
山
の
ち
に
あ
ひ
み
ん
と
思
へ
ば
ぞ
死
ぬ
べ
き
も
の
を
今
日
ま
で
も
ふ
る
」（
第
二
・
山
・
八
八
〇
・
紀
貫
之
）、「
若
狭
な
る
後
瀬
の
山
の
の
ち
も
あ
は
む
わ
が
思
ふ
人
に
今
日
な
ら
ず
と
も
」（
第
二
・
国
・
一
二
七
二
・
壬
生
忠
岑
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
忠
岑
歌
を
踏
ま
え
る
。
ま
た
、『
狭
衣
物
語
』
巻
二
に
「
心
強
う
思
し
の
が
る
れ
ど
、
後
瀬
の
山
も
知
り
が
た
く
」
と
あ
る
。
○
わ
り
な
う
わ
び
し
う
思
ひ
な
が
ら
、
恨
み
給
ふ
を
ば
苦
し
げ
に
思
ひ
嘆
き
た
る
も
│
大
弐
女
は
、
す
で
に
夫
を
持
つ
身
で
あ
る
自
分
に
中
納
言
が
強
引
に
情
交
に
及
ん
だ
こ
と
を
、
ひ
ど
い
、
ま
た
、
つ
ら
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
衛
門
督
の
妻
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
中
納
言
の
恨
み
言
を
受
け
て
、
苦
し
そ
う
に
思
い
嘆
い
て
い
る
。
○
か
ば
か
り
さ
ま
異
に
思
ひ
澄
ま
し
た
る
我
な
が
ら
も
│
こ
れ
ほ
ど
こ
と
さ
ら
に
（
仏
道
に
）
思
い
を
こ
ら
す
自
分
で
あ
り
な
が
ら
、
の
意
。
「
か
ば
か
り
」
以
下
、「
あ
り
け
る
か
な
」
ま
で
、
中
納
言
の
心
内
語
。「
さ
ま
異
に
思
ひ
澄
ま
し
た
る
我
な
が
ら
も
」
を
、「
求
道
心
に
徹
底
し
て
い
る
自
分
で
あ
り
な
が
ら
も
」
と
す
る
〈
全
注
釈
〉
に
従
う
。〈
大
系
〉〈
新
全
集
〉
は
、
大
弐
女
の
様
子
と
す
る
が
取
ら
な
い
。
中
納
言
の
仏
道
へ
の
執
心
に
つ
い
て
は
、
随
所
に
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
文
脈
の
つ
な
が
り
に
も
無
理
が
生
じ
な
い
。
○
う
ち
忍
び
て
…
…
心
安
き
も
の
に
は
見
つ
べ
く
も
あ
り
け
る
か
な
」
と
口
惜
し
さ
ま
さ
る
に
│
中
納
言
は
、
大
弐
女
を
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
間
の
心
安
い
通
い
所
と
し
て
、
も
っ
と
早
く
面
倒
を
見
る
べ
き
だ
っ
た
な
あ
、
と
後
悔
す
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
八
○
い
よ
い
よ
心
深
く
契
り
語
ら
ひ
給
ふ
ほ
ど
に
、
鳥
の
音
も
聞
こ
ゆ
な
り
│
大
弐
女
へ
の
中
納
言
の
思
い
は
募
り
、「
心
深
く
契
り
語
ら
ひ
給
ふ
」
こ
と
に
な
る
が
、
別
れ
の
時
間
を
告
げ
る
「
鳥
の
音
」
が
聞
こ
え
る
。「
な
り
」
は
聴
覚
的
推
定
。
衛
門
督
の
帰
宅
前
に
中
納
言
は
退
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
【
参
考
】「
藻
塩
の
煙
（
塩
焼
く
煙
）」
に
込
め
ら
れ
た
中
納
言
の
心
情
中
納
言
は
、
大
弐
女
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
巻
五
で
は
吉
野
姫
君
に
つ
い
て
も
他
の
男
性
に
結
果
と
し
て
靡
い
た
こ
と
を
口
惜
し
く
思
う
感
情
を
抱
く
。
巻
五
で
、
式
部
卿
宮
に
拐
か
さ
れ
た
吉
野
姫
君
を
取
り
戻
し
た
中
納
言
は
、
姫
君
に
「
よ
し
や
。
思
ひ
の
ほ
か
な
る
塩
焼
く
け
ぶ
り
は
、
わ
が
御
心
と
あ
る
こ
と
に
も
あ
ら
ず
か
し
」
と
い
う
。
宮
と
の
関
係
は
、
た
し
か
に
姫
君
の
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
さ
が
中
納
言
に
と
っ
て
は
、「
塩
焼
く
煙
」
す
な
わ
ち
他
の
男
性
と
の
関
係
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。
ま
た
、
後
文
に
は
、「
け
ぶ
り
の
性
の
う
れ
は
し
さ
か
ぎ
り
な
け
れ
ど
」
と
あ
る
。
三
角
洋
一
「『
御
津
の
浜
松
』
私
注
」（「
平
安
文
学
研
究
」
六
〇
一
九
七
八
年
十
一
月
）
は
、
「
姫
君
が
思
い
が
け
ず
も
宮
に
な
び
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
中
納
言
に
は
悔
や
し
く
て
し
か
た
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
さ
が
る
。「
思
は
ぬ
方
に
」
た
な
び
い
て
し
ま
う
の
は
、
煙
が
本
来
持
つ
性
に
他
な
ら
な
い
。
中
納
言
は
、
こ
こ
で
も
逡
巡
し
て
い
る
う
ち
に
吉
野
姫
君
を
他
の
男
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
【
二
九
】
中
納
言
、
衛
門
督
の
帰
り
を
恐
れ
、
急
ぎ
帰
る
。
（
担
当：
星
山
健
）
│
底
本
三
四
ウ
⑩
、
新
註
二
四
三
①
、
大
系
二
九
三
③
、
桜
楓
一
一
九
⑮
、
新
全
集
二
四
〇
⑤
、
全
注
釈
六
七
二
│
中
納
言
①
女
、「
い
と
恐
ろ
し
う
わ
り
な
し
」
と
思
ひ
た
る
を
、「
か
う
人
よ
り
は
、
思
し
落
と
し
め
ら
る
べ
う
も
契
り
よ
べ
衛
門
督
聞
こ
え
ざ
り
し
も
の
を
。
衛
門
の
督
の
昨
夜
の
気
色
も
、『
い
と
飽
か
ず
わ
り
な
し
』
と
う
ち
嘆
く
め
り
し
か
中
納
言
ば
、
今
の
ほ
ど
立
ち
や
帰
ら
む
」
と
、「
こ
と
人
よ
り
は
い
と
ほ
し
か
ら
む
か
し
」
と
、
心
あ
は
た
だ
し
く
思
よ
べ
さ
る
れ
ば
、
昨
夜
入
り
給
ひ
し
戸
の
ほ
ど
に
、
あ
な
が
ち
に
誘
ひ
出
で
て
、
押
し
開
け
給
へ
れ
ば
、
月
の
い
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
一
九
つ
ま
明
か
き
に
、
こ
こ
か
し
こ
の
下
葉
は
暗
が
り
わ
た
り
て
、
端
近
き
橘
の
匂
ひ
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
う
ち
鳴
き
た
る
も
、
折
あ
は
れ
に
を
か
し
。
中
納
言
こ
が
く
ね
ほ
と
と
ぎ
す
花
橘
に
木
隠
れ
て
か
か
る
忍
び
の
音
だ
に
絶
え
じ
な
き
は
え
ん
と
の
た
ま
ふ
あ
り
さ
ま
、
掻
き
交
ぜ
の
際
だ
に
、
か
や
う
の
艶
あ
る
暁
の
別
れ
を
忍
ば
せ
む
と
、
用
意
せ
む
ほ
ど
は
口
惜
し
か
る
べ
う
も
あ
ら
ざ
ら
む
に
、
ま
し
て
え
な
ら
ず
な
ま
め
か
し
く
め
で
た
き
を
、
女
も
限
り
な
く
見
知
ら
れ
て
、
大
弐
女
し
ね
さ
ら
で
だ
に
花
橘
は
身
に
染
む
に
い
か
に
忍
び
の
音
さ
へ
泣
か
れ
む
と
言
ふ
け
は
ひ
も
、
い
と
を
か
し
う
な
つ
か
し
き
に
、
ま
こ
と
に
見
捨
て
が
た
け
れ
ば
、
中
納
言
ゐ
か
く
「
い
ざ
、
や
が
て
率
て
隠
し
て
む
。
い
か
に
思
す
べ
き
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
ほ
の
か
に
う
ち
う
な
づ
き
て
、
今
少
し
靡
き
寄
り
た
る
、
い
と
ら
う
た
く
心
苦
し
け
れ
ど
、
我
は
今
少
し
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
、
中
納
言
さ
「『
ま
ろ
よ
り
衛
門
の
督
は
お
と
な
し
う
も
の
し
き
を
、
ま
た
え
避
ら
ぬ
仲
の
、
わ
き
て
親
し
う
頼
み
交
は
す
に
、
か
ば
か
り
の
振
る
舞
ひ
だ
に
、
後
ろ
め
た
う
い
と
ほ
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
我
こ
そ
先
に
見
馴
れ
し
か
』
と
と
ど
こ
ほ
思
ふ
に
、
何
の
滞
り
も
な
く
お
ぼ
え
て
、
ゆ
か
し
う
思
ひ
寄
り
に
し
を
、
さ
て
は
い
ざ
な
ひ
聞
こ
え
て
は
、
世
の
聞
き
耳
も
さ
る
も
の
に
て
、
か
の
思
ひ
給
へ
ら
む
こ
と
の
い
と
ほ
し
け
れ
ば
。
そ
よ
、
さ
ら
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
や
が
て
た
だ
今
、
い
と
よ
く
誘
ひ
隠
し
て
ま
し
」
な
ど
、
あ
は
れ
な
る
ま
ま
に
、
こ
ま
ご
ま
と
語
ら
ひ
置
き
て
、
中
納
言
い
「
ま
だ
夜
深
か
ら
ん
め
る
を
、
か
う
て
見
る
見
る
は
、
え
出
づ
ま
じ
」
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
〇
ゐ
ま
ぎ
と
て
、
内
に
率
て
入
り
て
出
で
給
ふ
ほ
ど
に
ぞ
、
人
一
人
起
き
出
で
た
れ
ば
、
と
も
か
く
も
言
は
で
、
か
い
紛
中
納
言
れ
て
出
で
給
ひ
ぬ
。「
あ
や
し
う
、
心
苦
し
う
ら
う
た
き
人
の
あ
り
さ
ま
か
な
。
い
と
及
び
な
く
、
心
尽
く
さ
ざ
ら
む
掻
き
交
ぜ
の
ほ
ど
は
、
か
や
う
に
心
う
つ
く
し
う
、
な
よ
よ
か
な
ら
む
こ
そ
、
思
ひ
と
ど
め
ら
る
べ
き
わ
ざ
な
り
け
れ
」
な
ど
、
心
に
か
か
り
て
お
ぼ
え
給
ふ
も
、
お
ろ
か
な
ら
ぬ
御
心
ざ
し
な
れ
ば
な
る
べ
し
。
〔
校
異
〕
①
ら
る
│
底
本
「
ら
る
る
」
注
釈
○
い
と
恐
ろ
し
う
わ
り
な
し
│
中
納
言
と
の
密
通
が
夫
衛
門
督
や
母
に
発
覚
す
る
こ
と
に
対
す
る
大
弐
女
の
恐
れ
。
○
か
う
人
よ
り
は
、
思
し
落
と
し
め
ら
る
べ
う
も
契
り
聞
こ
え
ざ
り
し
も
の
を
│
こ
ん
な
風
に
他
の
男
と
比
べ
見
下
さ
れ
る
よ
う
に
は
、
筑
紫
に
お
い
て
大
弐
女
に
将
来
を
お
約
束
申
し
上
げ
な
か
っ
た
の
に
、
の
意
。〈
大
系
〉
は
こ
れ
を
中
納
言
の
発
話
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
「
心
あ
は
た
だ
し
く
思
さ
る
れ
ば
」
ま
で
、
中
納
言
の
心
内
語
と
解
し
た
。
た
だ
し
、
敬
語
の
面
に
お
い
て
や
や
難
が
残
る
。
な
お
、
〈
新
全
集
〉
と
〈
全
注
釈
〉
は
当
該
箇
所
を
大
弐
女
の
心
内
語
と
す
る
。
○
衛
門
の
督
の
昨
夜
の
気
色
も
、『
い
と
飽
か
ず
わ
り
な
し
』
と
う
ち
嘆
く
め
り
し
か
ば
│
【
二
七
】
参
照
。
た
だ
し
そ
こ
に
、
衛
門
督
が
大
弐
女
と
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
「
い
と
飽
か
ず
わ
り
な
し
」
と
嘆
く
場
面
は
無
い
。
○
こ
と
人
よ
り
は
い
と
ほ
し
か
ら
む
か
し
│
衛
門
督
は
中
納
言
に
と
っ
て
母
方
の
叔
父
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
っ
そ
う
気
の
毒
に
感
じ
る
。
○
昨
夜
入
り
給
ひ
し
戸
の
ほ
ど
│
【
二
七
】
に
「
開
け
て
入
れ
つ
れ
ば
、
戸
口
の
ほ
ど
に
寄
り
て
」
と
あ
っ
た
。
○
月
の
い
と
明
か
き
に
│
【
二
七
】「
暁
か
け
て
出
づ
る
月
の
、
ま
だ
出
で
ぬ
ほ
ど
な
れ
ば
」
か
ら
の
時
間
の
経
過
が
う
か
が
え
る
。
こ
○
下
葉
は
暗
が
り
わ
た
り
て
│
〈
全
注
釈
〉
は
参
考
歌
と
し
て
、『
好
忠
集
』「
日
暮
る
れ
ば
下
葉
こ
暗
き
木
の
も
と
の
も
の
怖
ろ
し
き
夏
の
夕
暮
れ
」（
一
一
九
詞
書
「
四
月
を
は
り
」）
を
あ
げ
る
。
つ
ま
〇
端
近
き
橘
の
匂
ひ
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
う
ち
鳴
き
た
る
│
諸
注
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
橘
」
と
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
夏
の
風
物
と
し
て
定
番
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
一
の
組
み
合
わ
せ
。「
つ
ま
」
は
軒
端
。
こ
の
三
者
の
取
り
合
わ
せ
は
、『
源
氏
物
語
』
花
散
里
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と
麗
景
殿
女
御
の
贈
答
歌
（「
橘
の
香
を
な
つ
か
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
花
散
る
里
を
た
づ
ね
て
ぞ
と
ふ
」「
人
目
な
く
荒
れ
た
る
宿
は
橘
の
花
こ
そ
軒
の
つ
ま
と
な
り
け
れ
」）
を
踏
ま
え
る
か
。
○
「
ほ
と
と
ぎ
す
…
…
」
の
歌
│
ほ
と
と
ぎ
す
よ
、
花
咲
く
橘
に
隠
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
忍
び
音
だ
け
で
も
絶
や
さ
な
い
で
欲
し
い
（
あ
な
た
も
夫
に
隠
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
忍
び
逢
い
だ
け
で
も
絶
や
さ
な
い
で
欲
し
い
）、
の
意
。
大
弐
女
を
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
、
衛
門
督
を
「
橘
」
に
な
ぞ
ら
え
、「
忍
び
の
音
」
に
「
忍
び
の
寝
」
を
掛
け
る
。
な
お
、『
風
葉
集
』
に
は
第
五
句
「
ね
だ
に
絶
え
せ
じ
」（
巻
三
・
夏
・
一
五
六
は
ま
ま
つ
の
中
納
言
詞
書
は
「
し
の
び
た
る
女
の
も
と
に
て
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
け
れ
ば
」）
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
○
掻
き
交
ぜ
の
際
│
用
例
が
少
な
く
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
語
だ
が
、
諸
注
と
同
じ
く
「
並
一
通
り
の
身
分
」
と
解
し
た
。
『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
「
た
だ
か
き
ま
ぜ
の
よ
ろ
し
き
（
女
）
だ
に
、
色
濃
き
打
目
に
は
、
も
て
は
や
さ
る
る
月
影
は
を
か
し
う
見
ゆ
る
を
」、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
一
「（
女
中
納
言
は
女
性
に
対
し
て
）
さ
ら
ぬ
か
き
ま
ぜ
の
ほ
ど
は
知
ら
ず
顔
に
て
聞
き
過
ご
し
、
い
と
こ
よ
な
く
も
の
遠
く
も
て
を
さ
め
た
ま
へ
る
を
」。
○
用
意
せ
む
ほ
ど
は
…
…
見
知
ら
れ
て
│
一
般
的
に
、
男
が
こ
と
さ
ら
後
朝
の
風
情
を
演
出
し
た
場
合
、
女
が
が
っ
か
り
す
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
が
、
中
納
言
の
場
合
演
ず
る
ま
で
も
無
く
自
ず
か
ら
優
美
で
す
ば
ら
し
い
た
め
、
大
弐
女
は
完
全
に
彼
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
○
「
さ
ら
で
だ
に
…
…
」
の
歌
│
そ
う
で
な
く
て
も
ほ
と
と
ぎ
す
に
と
っ
て
花
橘
の
香
り
は
身
に
染
み
る
の
に
、
ど
う
し
て
忍
び
音
ま
で
聞
か
せ
て
鳴
き
ま
し
ょ
う
（
た
だ
で
さ
え
私
は
夫
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
い
る
身
な
の
に
、
ど
う
し
て
忍
ん
で
逢
瀬
を
交
わ
せ
ま
し
ょ
う
か
）、
の
意
。「
花
橘
は
身
に
染
む
に
」
に
つ
い
て
、〈
大
系
〉
補
注
は
、
感
動
が
高
ま
る
と
訳
出
し
た
上
で
、
裏
の
意
と
し
て
「
衛
門
督
の
監
視
は
き
び
し
い
の
に
」
が
あ
る
と
す
る
。〈
新
全
集
〉
は
「
秘
密
は
漏
れ
や
す
い
の
に
」
と
解
す
る
。
な
お
、
本
作
品
に
お
け
る
「
身
に
染
む
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
【
一
二
】
参
照
。
○
「
い
ざ
、
や
が
て
…
…
ら
う
た
く
心
苦
し
け
れ
ど
│
『
無
名
草
子
』
に
お
い
て
大
弐
女
に
言
及
す
る
箇
所
で
は
、「『
率
て
隠
し
て
む
よ
』
な
ど
言
は
れ
て
、
う
ち
う
な
づ
き
た
る
な
ど
も
。
若
き
女
の
さ
ま
で
深
き
と
こ
ろ
な
か
ら
む
な
ど
は
、
か
や
う
な
ら
む
ぞ
ら
う
た
き
」
と
論
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
二
評
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
中
納
言
が
大
弐
女
に
「
心
苦
し
」
と
い
う
感
情
を
抱
く
の
は
こ
こ
が
初
出
。
密
通
を
経
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
」
と
い
う
認
識
に
加
え
、
こ
の
思
い
が
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
○
我
は
今
少
し
思
ひ
ま
さ
ら
れ
て
│
「
思
ひ
ま
さ
る
」
に
つ
い
て
は
、「
配
慮
が
ま
さ
る
」
と
す
る
〈
新
全
集
〉
の
解
に
従
う
。
こ
の
ま
ま
連
れ
隠
そ
う
と
い
う
自
身
の
提
案
に
対
し
素
直
に
同
意
す
る
大
弐
女
を
愛
ら
し
く
思
う
も
の
の
、
そ
の
実
現
の
困
難
さ
を
理
解
す
る
中
納
言
は
以
下
、
あ
れ
こ
れ
言
い
訳
を
し
な
が
ら
前
言
を
撤
回
す
る
。〈
大
系
〉
や
〈
全
注
釈
〉
は
、
中
納
言
の
方
が
相
手
を
思
う
気
持
ち
が
増
さ
る
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
前
後
が
繋
が
ら
な
い
。
○
か
ば
か
り
の
振
る
舞
ひ
│
今
回
の
逢
瀬
を
指
す
。
中
納
言
の
罪
悪
感
の
希
薄
さ
を
示
す
表
現
。
○
我
こ
そ
先
に
見
馴
れ
し
か
』
と
思
ふ
に
、
何
の
滞
り
も
な
く
お
ぼ
え
て
│
（
実
事
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
）
自
分
の
方
が
先
に
大
弐
女
と
一
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
中
納
言
は
今
回
の
自
己
の
行
動
（
密
通
）
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
○
さ
て
は
…
…
い
と
ほ
し
け
れ
ば
│
世
間
の
噂
と
、
親
し
き
叔
父
の
心
情
を
理
由
に
、
中
納
言
は
前
言
（「
い
ざ
、
や
が
て
率
て
隠
し
て
む
」）
を
取
り
消
す
。
○
そ
よ
、
さ
ら
ざ
ら
ま
し
か
ば
…
…
誘
ひ
隠
し
て
ま
し
│
叔
父
へ
の
遠
慮
な
ど
が
な
け
れ
ば
と
の
仮
定
の
も
と
、「
い
ざ
、
や
が
て
率
て
隠
し
て
む
」
と
の
提
案
を
繰
り
返
し
、
大
弐
女
の
機
嫌
を
取
る
。「
率
て
隠
す
」「
誘
ひ
隠
す
」
は
【
二
六
】
の
「
隠
し
据
う
」
に
繋
が
る
中
納
言
の
願
望
（【
参
考
】
参
照
）。
○
内
に
率
て
入
り
て
出
で
給
ふ
│
当
該
区
分
冒
頭
に
お
い
て
「
昨
夜
入
り
給
ひ
し
戸
の
ほ
ど
に
、
あ
な
が
ち
に
誘
ひ
出
で
て
、
押
し
開
け
」
た
場
所
か
ら
い
っ
た
ん
中
に
戻
り
、
大
弐
女
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
後
、
中
納
言
は
改
め
て
邸
を
出
る
。
○
心
苦
し
う
ら
う
た
き
人
の
あ
り
さ
ま
か
な
│
直
前
に
も
「
い
と
ら
う
た
く
心
苦
し
け
れ
ど
」
と
あ
っ
た
。
○
い
と
及
び
な
く
、
心
尽
く
さ
ざ
ら
む
掻
き
交
ぜ
の
ほ
ど
│
「
い
と
及
び
な
く
、
心
尽
く
さ
（
す
）」
は
、
お
そ
ら
く
唐
后
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
相
手
が
到
底
自
身
の
及
ば
な
い
身
分
で
ひ
た
す
ら
心
を
す
り
減
ら
す
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
並
一
通
り
の
女
性
、
の
意
。「
掻
き
交
ぜ
の
ほ
ど
」
は
、
先
の
「
掻
き
交
ぜ
の
際
」
よ
り
も
朧
化
さ
せ
た
表
現
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
掻
き
交
ぜ
の
際
」
で
は
な
い
中
納
言
と
、「
掻
き
交
ぜ
の
ほ
ど
」
で
し
か
な
い
大
弐
女
の
対
比
構
造
が
う
か
が
え
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
三
た
だ
し
、「
心
尽
く
さ
ざ
ら
む
掻
き
交
ぜ
の
ほ
ど
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
語
り
手
か
ら
「
お
ろ
か
な
ら
ぬ
御
心
ざ
し
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、
中
納
言
は
大
弐
女
に
執
着
す
る
。
そ
の
さ
ま
は
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と
も
似
る
（「
あ
や
し
き
ま
で
、
今
朝
の
ほ
ど
昼
間
の
隔
て
も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
ど
思
ひ
わ
づ
ら
は
れ
た
ま
へ
ば
、
か
つ
は
、
い
と
も
の
狂
ほ
し
く
、
さ
ま
で
心
と
ど
む
べ
き
事
の
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
と
い
み
じ
く
思
ひ
さ
ま
し
た
ま
ふ
に
、
…
…
い
づ
こ
に
い
と
か
う
し
も
と
ま
る
心
ぞ
と
か
へ
す
が
へ
す
思
す
」）。
【
三
〇
】
中
納
言
、
帰
邸
し
、
大
将
大
君
を
訪
ね
る
。
（
担
当：
フ
ィ
ッ
ト
レ
ル
・
ア
ー
ロ
ン
）
│
底
本
三
六
ウ
⑨
、
新
註
二
四
五
③
、
大
系
二
九
四
⑯
、
桜
楓
一
二
一
⑥
、
新
全
集
二
四
三
①
、
全
注
釈
六
八
〇
│
さ
か
宮
に
お
は
し
着
き
た
れ
ば
、
ま
だ
驚
き
た
る
人
も
な
し
。
姫
君
は
、
殿
の
お
は
す
る
ほ
ど
は
、
賢
し
う
行
ひ
入
り
て
見
え
奉
ら
む
も
、
か
か
る
さ
ま
と
言
ひ
な
が
ら
、
う
た
て
あ
れ
ば
、
お
は
せ
ぬ
ほ
ど
は
心
安
う
て
、
御
堂
に
て
行
ひ
明
か
し
給
ひ
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
な
た
に
お
は
し
ま
し
ぬ
。
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
空
の
景
色
、
は
る
あ
き
春
秋
の
霞
、
霧
よ
り
も
劣
ら
ず
、
浅
緑
な
る
梢
の
、
何
と
な
く
煙
り
わ
た
り
た
る
ほ
ど
を
眺
め
て
、
端
近
う
柱
え
ん
み
す
に
寄
り
居
て
行
ひ
給
ふ
に
、
思
ひ
も
か
け
ず
、
艶
な
る
寝
く
た
れ
の
姿
、
な
ま
め
か
し
う
て
、
御
簾
う
ち
上
げ
す
の
こ
な
げ
し
ず
ず
ま
ぎ
て
、
簀
子
の
長
押
に
押
し
か
か
り
て
居
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
な
ほ
い
と
慎
ま
し
う
て
、
数
珠
な
ど
さ
ら
ぬ
顔
に
紛
ら
う
す
に
び
お
ん
ぞ
お
ん
ぞ
は
し
も
て
隠
い
給
ひ
つ
つ
、
恥
ぢ
し
ら
ひ
聞
こ
え
給
ひ
て
、
例
の
薄
鈍
の
御
衣
ど
も
、
何
と
な
き
御
衣
の
裾
ま
つ
く
ろ
で
に
も
、
見
所
多
く
着
な
さ
れ
て
、
何
の
繕
ひ
な
く
う
ち
解
け
給
へ
る
御
朝
顔
の
、
化
粧
い
み
じ
く
し
た
ら
む
色
あ
は
ひ
に
て
、
い
と
気
高
う
清
げ
に
匂
ひ
多
か
る
御
あ
り
さ
ま
、
め
づ
ら
し
う
を
か
し
と
見
給
へ
る
人
の
月
影
よ
り
も
、
な
ほ
物
ご
と
に
あ
り
が
た
う
め
で
た
う
見
え
給
ふ
を
、
い
み
じ
う
思
ひ
取
り
澄
ま
し
た
る
心
も
、
か
た
は
な
ほ
胸
つ
ぶ
れ
て
、
飽
か
ざ
り
つ
る
別
れ
は
、
傍
ら
に
さ
し
置
か
れ
て
、
涙
ぞ
落
ち
ぬ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
四
中
納
言
は
ち
す
「
見
る
度
に
ま
づ
も
乱
る
る
心
か
な
蓮
の
上
に
慰
む
れ
ど
も
あ
は
れ
」
と
、
心
深
げ
に
う
ち
眺
め
給
へ
る
御
あ
り
さ
ま
は
、
た
だ
今
極
楽
の
迎
へ
あ
り
て
、
雲
の
上
に
乗
る
と
も
、
立
ち
帰
り
見
過
ぐ
し
が
た
き
御
気
色
な
り
。
大
将
大
君
は
ち
す
う
き
な
が
ら
と
ま
る
心
も
あ
り
な
ま
し
蓮
の
上
の
露
も
か
け
ず
は
注
釈
○
宮
に
お
は
し
着
き
た
れ
ば
、
ま
だ
驚
き
た
る
人
も
な
し
│
中
納
言
が
自
邸
で
あ
る
故
式
部
卿
宮
邸
に
帰
る
と
、
ま
だ
起
き
て
い
る
人
も
い
な
か
っ
た
、
の
意
。〈
新
註
〉〈
大
系
〉〈
桜
楓
〉〈
新
全
集
〉
は
「
ま
だ
」
を
「
ま
た
」
と
読
み
、〈
大
系
〉
と
〈
新
全
集
〉
は
「
こ
こ
も
ま
た
」
起
き
て
い
る
人
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
と
、
衛
門
督
邸
と
同
じ
く
目
を
覚
ま
し
て
い
る
女
房
は
い
な
か
っ
た
、
と
解
す
る
。
し
か
し
、
【
二
九
】
に
見
た
、
中
納
言
が
衛
門
督
邸
を
出
る
場
面
に
、「
人
一
人
起
き
出
で
た
れ
ば
」
と
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
「
ま
だ
」
と
読
み
、
文
末
の
打
ち
消
し
「
な
し
」
と
呼
応
す
る
形
で
、（
衛
門
督
邸
に
対
し
）
自
邸
に
は
ま
だ
起
き
て
い
る
人
が
い
な
か
っ
た
、
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
り
、〈
全
注
釈
〉
に
従
っ
て
解
し
た
。
○
姫
君
│
大
将
大
君
の
こ
と
。
○
殿
の
お
は
す
る
ほ
ど
は
…
…
御
堂
に
て
行
ひ
明
か
し
給
ひ
け
れ
ば
│
中
納
言
が
ご
在
宅
の
と
き
、
大
将
大
君
は
こ
ざ
か
し
く
修
行
に
う
ち
込
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
申
し
上
げ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
尼
姿
で
あ
る
と
は
言
い
な
が
ら
、
嫌
な
の
で
、
ご
不
在
の
と
き
は
気
遣
い
な
く
、
御
堂
で
修
行
し
て
夜
を
明
か
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
の
意
。「
行
ひ
入
る
」
の
平
安
時
代
の
王
朝
物
語
に
お
け
る
使
用
例
は
本
作
品
の
こ
の
一
例
の
み
。
ま
た
、
中
納
言
が
「
殿
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
こ
こ
が
最
初
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
場
面
以
前
、
中
納
言
の
自
邸
で
あ
る
故
式
部
卿
宮
邸
が
「
中
納
言
殿
」
と
呼
ば
れ
る
例
が
あ
る
（
巻
二
【
三
九
】
と
巻
二
【
四
一
】）。
当
該
例
も
含
め
て
、
中
納
言
の
呼
称
と
し
て
の
「
殿
」
ま
た
は
「
中
納
言
殿
」
と
い
う
語
は
本
作
品
中
七
例
見
ら
れ
、
邸
宅
の
主
と
し
て
の
中
納
言
の
呼
び
方
で
あ
る
も
の
が
二
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
五
例
、
他
人
か
ら
の
敬
称
と
見
ら
れ
る
も
の
が
五
例
で
あ
る
。
当
該
場
面
の
例
は
前
者
。
な
お
、
中
納
言
と
大
将
大
君
の
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
た
め
、
参
考
と
し
て
、
関
連
す
る
箇
所
を
引
用
す
る
。
巻
二
【
三
九
】
に
、
「
仏
の
御
日
に
は
、
月
ご
と
に
経
、
仏
供
養
せ
さ
せ
給
ふ
。
普
賢
講
、
阿
弥
陀
の
念
仏
な
ど
、
か
か
る
方
の
御
い
と
な
み
も
ろ
と
も
に
し
給
ひ
て
、『
ま
こ
と
に
、
こ
れ
こ
そ
妙
荘
厳
の
御
契
り
な
ん
め
れ
』」
と
、
来
世
の
極
楽
往
生
の
た
め
、
共
に
修
行
す
る
と
い
う
二
人
の
清
浄
な
契
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
二
【
四
〇
】
に
、
極
楽
往
生
の
た
め
の
修
行
の
友
と
し
て
中
納
言
を
見
て
い
る
と
い
う
大
将
大
君
の
心
内
も
語
ら
れ
て
い
る
。「
一
つ
御
心
に
、
後
の
世
の
こ
と
を
思
し
勤
め
た
る
は
、
あ
は
れ
に
う
れ
し
き
友
に
会
ひ
た
る
こ
と
と
思
し
知
ら
れ
に
た
れ
ば
、
今
は
あ
な
が
ち
に
隔
て
結
ぼ
ほ
れ
聞
こ
え
給
は
ず
、
う
ち
解
け
見
馴
れ
聞
こ
え
給
ふ
」。
ま
た
、
こ
こ
で
は
「
行
ひ
入
り
て
」、「
行
ひ
明
か
し
給
ひ
け
れ
ば
」、
後
に
「
行
ひ
給
ふ
」
と
、「
行
ふ
」
と
い
う
語
が
大
将
大
君
の
行
為
と
し
て
本
区
分
に
三
回
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
大
将
大
君
の
日
常
の
主
な
活
動
は
修
行
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
○
御
堂
│
故
式
部
卿
宮
邸
に
あ
る
念
仏
堂
で
あ
ろ
う
。
巻
二
【
四
〇
】
に
、「
山
か
た
か
け
、
池
に
造
り
か
け
て
、
え
も
言
は
ぬ
堂
の
め
で
た
き
、
別
に
建
て
添
へ
て
、
奉
り
給
は
む
こ
と
を
思
し
急
ぎ
て
」
と
、
大
将
大
君
の
た
め
の
念
仏
堂
の
建
立
を
急
い
で
い
る
こ
と
が
描
か
れ
、
御
堂
が
完
成
し
た
の
は
巻
三
【
四
〇
】
に
描
か
れ
て
い
る
（「
釣
殿
に
御
堂
作
り
果
て
た
れ
ば
、
仏
皆
移
し
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
」）
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
完
成
以
前
に
あ
っ
た
元
の
御
堂
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
○
や
が
て
そ
な
た
に
お
は
し
ま
し
ぬ
│
（
帰
宅
し
て
）
す
ぐ
そ
ち
ら
に
お
い
で
に
な
っ
た
、
の
意
。
主
語
は
中
納
言
。
○
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
空
の
景
色
…
…
端
近
う
柱
に
寄
り
居
て
行
ひ
給
ふ
│
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
て
ゆ
く
空
の
景
色
は
、
春
霞
と
秋
霧
が
漂
う
光
景
に
も
劣
ら
ず
、
浅
緑
色
の
新
芽
が
出
て
い
る
梢
が
、
何
と
な
く
辺
り
一
面
に
煙
っ
て
い
る
こ
と
を
、（
大
将
大
君
が
）
眺
め
て
、
（
御
堂
の
）
端
に
近
く
、
柱
寄
り
に
座
っ
て
修
行
し
て
お
ら
れ
る
、
の
意
。
時
期
は
四
月
、
ま
た
は
〈
桜
楓
〉
と
〈
新
全
集
〉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
五
月
ご
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
描
写
に
極
め
て
似
て
い
る
記
述
が
、『
更
級
日
記
』
の
東
山
の
夏
の
記
事
に
見
ら
れ
る
（〈
全
注
釈
〉
掲
出
記
事
）。「
念
仏
す
る
僧
の
暁
に
ぬ
か
づ
く
音
の
た
ふ
と
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
戸
を
お
し
あ
け
た
れ
ば
、
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
山
ぎ
は
、
こ
ぐ
ら
き
梢
ど
も
霧
り
わ
た
り
て
、
花
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
、
茂
り
わ
た
れ
る
空
の
け
し
き
、
曇
ら
は
し
く
を
か
し
き
に
…
…
」。
言
葉
が
一
致
す
る
三
箇
所
（
傍
線
部
）
の
他
、
破
線
で
示
し
た
二
箇
所
も
類
似
す
る
。
さ
ら
に
、
波
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
念
仏
の
場
面
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
六
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
。
な
お
、〈
新
全
集
〉
が
『
枕
草
子
』「
正
月
一
日
は
」
段
の
以
下
の
記
述
を
引
く
。「
四
月
、
祭
の
こ
ろ
、
い
と
を
か
し
。（
中
略
）
木
々
の
木
の
葉
ま
だ
い
と
し
げ
う
は
あ
ら
で
、
わ
か
や
か
に
青
み
わ
た
り
た
る
に
、
霞
も
霧
も
へ
だ
て
ぬ
空
の
け
し
き
の
、
何
と
な
く
そ
ぞ
ろ
に
を
か
し
き
に
、
す
こ
し
曇
り
た
る
夕
つ
方
、
夜
な
ど
、
し
の
び
た
る
郭
公
の
、
遠
く
空
音
か
と
お
ぼ
ゆ
ば
か
り
た
ど
た
ど
し
き
…
…
」。
春
秋
の
美
的
代
表
で
あ
る
霞
と
霧
よ
り
も
夏
の
風
景
に
趣
が
あ
る
と
い
う
嗜
好
が
当
該
場
面
と
共
通
す
る
。
「
浅
緑
」
は
本
来
春
の
和
歌
に
詠
ま
れ
る
歌
語
で
、
春
の
空
や
柳
の
新
緑
や
霞
が
か
か
っ
て
い
る
野
原
な
ど
の
景
色
を
表
す
例
が
多
い
。
ま
た
、
八
島
由
香
は
浅
緑
が
表
す
景
色
を
、
霞
に
隔
て
ら
れ
た
景
色
が
朧
げ
に
見
え
る
状
態
と
、
二
つ
以
上
の
景
物
が
霞
に
よ
っ
て
朧
げ
に
な
り
、
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
状
態
と
に
分
け
る
（「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
「
さ
ん
い
う
」
の
霞
│
そ
の
形
成
す
る
空
間
と
物
語
機
能
│
」『
更
級
日
記
の
新
研
究
│
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
│
』
新
典
社
二
〇
〇
四
年
）。
こ
こ
で
は
前
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
当
該
場
面
の
時
期
は
夏
で
あ
る
が
、「
浅
緑
」
が
夏
の
景
物
描
写
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
珍
し
い
。
他
に
『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
巻
の
次
の
描
写
と
、
十
二
世
紀
以
降
の
和
歌
に
二
例
見
い
だ
せ
る
の
み
で
あ
る
。
若
菜
上
巻
の
初
夏
の
場
面
は
、
波
線
を
付
し
た
と
お
り
、
浅
緑
色
の
梢
の
情
景
描
写
と
い
う
点
で
、
当
該
箇
所
と
の
類
似
が
注
目
さ
れ
る
。「
花
は
み
な
散
り
す
ぎ
て
、
な
ご
り
か
す
め
る
梢
の
浅
緑
な
る
木
立
、
昔
、
藤
の
宴
し
た
ま
ひ
し
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
な
り
け
り
か
し
と
思
し
出
づ
る
。」
え
ん
○
艶
な
る
寝
く
た
れ
の
姿
│
「
寝
く
た
れ
の
姿
」
は
、
服
装
な
ど
が
乱
れ
た
寝
起
き
の
姿
。
こ
こ
で
は
中
納
言
の
姿
に
つ
い
て
い
う
。「
ね
く
た
れ
」
の
姿
を
美
し
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
物
語
に
し
ば
し
ば
出
て
き
て
お
り
、
高
貴
さ
と
美
貌
を
備
え
た
男
性
の
し
ど
け
な
い
姿
に
魅
力
を
見
出
す
描
写
に
多
い
。「
ね
く
た
れ
の
御
朝
顔
見
る
か
ひ
あ
り
か
し
。」（『
源
氏
物
語
』
藤
裏
葉
巻
光
源
氏
）、「
寝
く
た
れ
の
御
容
貌
い
と
め
で
た
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
」（『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
匂
宮
）、「
御
ね
く
た
れ
の
御
に
ほ
ひ
、
い
と
見
る
か
ひ
あ
り
。」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
男
君
）
な
ど
。
な
お
、『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
女
性
（
源
氏
宮
）
の
例
が
あ
る
（〈
新
全
集
〉
と
〈
全
注
釈
〉
を
参
照
）。
○
恥
ぢ
し
ら
ひ
聞
こ
え
給
ひ
て
│
（
大
将
大
君
が
）
恥
ず
か
し
く
思
い
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、
の
意
。「
恥
ぢ
し
ら
ふ
」
は
、〈
全
注
釈
〉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
用
例
が
少
な
く
、『
新
選
古
語
辞
典
』（
小
学
館
）
の
語
義
説
明
の
と
お
り
、
女
性
の
文
章
に
使
用
さ
れ
る
「
恥
ぢ
ら
ふ
」
に
対
し
、
男
性
が
使
用
し
て
い
た
漢
文
訓
読
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
安
後
期
か
ら
女
性
も
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、〈
全
注
釈
〉
は
精
神
作
用
を
表
す
「
恥
づ
」
に
対
し
、「
恥
ぢ
ら
ふ
」
と
「
恥
ぢ
し
ら
ふ
」
を
「
人
に
向
か
っ
て
恥
じ
て
い
る
態
度
を
す
る
」
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
七
い
う
意
で
解
す
る
。
う
す
に
び
お
ん
ぞ
○
例
の
薄
鈍
の
御
衣
ど
も
…
…
見
所
多
く
着
な
さ
れ
て
│
薄
鈍
は
薄
い
ね
ず
み
色
で
、
喪
服
と
出
家
者
の
服
装
に
用
い
た
。
出
家
者
の
服
装
く
わ
ん
ざ
う
の
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
に
見
ら
れ
る
、「
薄
鈍
色
の
綾
、
中
に
は
萱
草
な
ど
澄
み
た
る
色
を
着
て
」
と
い
う
、
浮
舟
の
尼
姿
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
出
家
者
の
「
鈍
色
」
の
服
装
に
つ
い
て
は
、【
二
二
】
に
、
中
納
言
が
吉
野
の
尼
君
に
寄
贈
し
た
品
物
の
中
に
言
及
が
あ
る
。「
尼
上
の
御
料
に
は
、
鈍
色
の
御
衣
に
、
丁
子
染
の
薄
物
の
袿
、
象
眼
の
御
袴
な
ど
…
…
」。
な
お
、
大
将
大
君
の
尼
姿
に
つ
い
て
は
、【
三
二
】
に
「
な
か
な
か
い
み
じ
う
見
所
あ
り
て
、
め
で
た
か
る
べ
き
わ
ざ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
い
う
、
当
該
場
面
の
描
写
に
似
た
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
。
○
御
朝
顔
│
大
将
大
君
の
朝
の
お
顔
。
朝
起
き
た
と
き
の
顔
を
指
す
こ
と
が
多
い
が
、
少
し
前
に
、「
御
堂
に
て
行
ひ
明
か
し
給
ひ
け
れ
ば
」
と
あ
っ
た
。
修
行
で
夜
を
明
か
し
た
こ
と
を
問
題
に
し
、「
勤
行
し
明
か
し
て
疲
れ
た
は
ず
の
顔
」
と
す
る
〈
新
全
集
〉
の
解
釈
に
従
う
。
○
化
粧
い
み
じ
く
し
た
ら
む
色
あ
は
ひ
│
化
粧
を
大
変
念
入
り
に
し
て
い
る
よ
う
な
色
つ
や
、
の
意
。
前
々
項
に
引
い
た
浮
舟
の
尼
姿
に
つ
お
も
や
う
い
て
の
記
述
に
、「
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
き
面
様
の
、
化
粧
を
い
み
じ
く
し
た
ら
む
や
う
に
、
赤
く
に
ほ
ひ
た
り
。」
と
い
う
、
当
該
箇
所
と
似
た
描
写
が
あ
る
。
な
お
、「
色
あ
は
ひ
」
に
つ
い
て
は
、〈
全
注
釈
〉
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
用
例
が
少
な
い
。
た
だ
し
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
で
検
索
す
る
か
ぎ
り
、〈
全
注
釈
〉
の
指
摘
よ
り
も
多
く
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
用
例
に
つ
い
て
は
〈
全
注
釈
〉
を
参
照
。
○
い
と
気
高
う
清
げ
に
匂
ひ
多
か
る
御
あ
り
さ
ま
│
「
気
高
し
」
の
用
例
は
本
作
品
に
十
一
例
見
ら
れ
、〈
全
注
釈
〉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
物
に
つ
い
て
は
大
将
大
君
四
例
、
唐
后
三
例
、
中
納
言
・
少
将
内
侍
・
潘
岳
各
一
例
で
、
大
将
大
君
が
最
も
多
い
。
巻
二
【
三
二
】
の
大
将
大
君
の
姿
に
つ
い
て
の
描
写
に
も
、「
あ
ざ
や
か
に
気
高
う
、
愛
敬
づ
き
給
へ
り
し
人
の
形
見
は
、
居
丈
に
あ
ら
む
か
し
…
…
」
と
あ
っ
た
。
○
人
の
月
影
│
人
の
月
に
照
ら
さ
れ
た
姿
。「
人
」
は
昨
夜
訪
れ
た
大
弐
女
の
こ
と
。
人
の
月
に
照
ら
さ
れ
た
姿
と
い
う
意
味
で
の
「
月
影
」
う
す
に
び
は
本
作
品
に
七
例
あ
り
、
大
弐
女
四
例
、
中
納
言
・
唐
后
・
大
将
大
君
各
一
例
で
、
大
弐
女
に
つ
い
て
の
描
写
に
多
い
。
ま
た
、「
例
の
薄
鈍
お
ん
ぞ
の
御
衣
ど
も
…
…
」
以
降
の
一
連
の
描
写
が
、
俗
世
の
女
性
で
あ
る
大
弐
女
よ
り
も
却
っ
て
素
晴
ら
し
い
女
性
美
の
賞
賛
で
あ
り
、
巻
二
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
八
【
三
二
】
同
様
で
あ
る
。
当
該
場
面
の
こ
う
い
っ
た
賞
賛
に
は
、
こ
の
直
前
に
実
際
に
逢
瀬
を
持
っ
た
大
弐
女
よ
り
も
、
大
将
大
君
の
方
が
優
る
と
す
る
意
味
合
い
が
あ
る
。
○
「
見
る
度
に
…
…
」
の
歌
│
中
納
言
の
大
将
大
君
へ
の
歌
。（
あ
な
た
を
）
見
る
度
に
ま
ず
心
が
乱
れ
る
よ
、
極
楽
の
蓮
の
上
（
に
一
緒
に
往
生
で
き
る
こ
と
へ
の
思
い
）
に
慰
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
の
意
。〈
新
註
〉
と
〈
大
系
〉
は
こ
の
歌
を
大
将
大
君
の
歌
と
し
、
後
の
「
う
き
な
が
ら
…
…
」
歌
を
中
納
言
の
詠
と
す
る
が
、
三
角
洋
一
が
「『
御
津
の
浜
松
』
私
注
」（『
平
安
文
学
研
究
』
六
〇
一
九
七
八
年
一
一
月
、
以
下
、
三
角
論
と
称
す
）
で
指
摘
し
て
以
来
、〈
桜
楓
〉〈
新
全
集
〉〈
全
注
釈
〉
も
中
納
言
の
歌
と
し
て
解
す
る
。
こ
こ
で
も
こ
の
説
に
従
う
。
巻
二
【
三
九
】
に
中
納
言
が
、「
今
、
行
く
末
も
同
じ
蓮
の
上
に
」
と
大
将
大
君
に
誓
っ
た
。
当
該
歌
の
下
句
は
こ
れ
を
受
け
る
。「
蓮
の
上
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
【
参
考
】
を
参
照
。
○
極
楽
の
迎
へ
あ
り
て
…
…
見
過
ぐ
し
が
た
き
御
気
色
な
り
│
た
っ
た
今
、
極
楽
か
ら
の
阿
弥
陀
の
迎
え
が
あ
っ
て
、
紫
の
雲
に
乗
っ
て
も
、
こ
の
世
に
立
ち
帰
っ
て
、
見
過
ご
し
が
た
い
御
様
子
で
あ
る
、
の
意
。
中
納
言
の
姿
を
見
た
大
将
大
君
が
魅
了
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。「
極
し
よ
う
じ
ゆ
楽
の
迎
へ
」
と
は
、『
往
生
要
集
』
な
ど
に
説
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
阿
弥
陀
仏
が
聖
衆
と
と
も
に
紫
雲
に
乗
っ
て
来
迎
し
、
修
行
者
を
極
楽
浄
土
の
蓮
台
に
迎
え
る
こ
と
を
い
う
。〈
新
全
集
〉
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
本
作
品
の
成
立
時
期
に
、
阿
弥
陀
来
迎
図
が
多
く
作
ら
れ
て
い
た
。「
極
楽
の
迎
へ
」
の
物
語
で
の
例
は
本
作
品
の
当
該
例
の
他
、『
夜
の
寝
覚
』、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』、『
栄
花
物
語
』
に
各
一
例
で
、
王
朝
物
語
に
出
て
く
る
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
来
迎
図
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
、
吉
野
の
宮
を
訪
れ
る
中
納
言
の
姿
が
「
た
だ
今
極
楽
の
迎
へ
あ
り
て
雲
の
輿
寄
せ
た
り
と
も
な
ほ
と
ど
ま
り
て
見
ま
ほ
し
き
御
有
様
な
り
」
と
描
か
れ
て
お
り
、
本
場
面
と
似
た
よ
う
な
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
本
作
品
の
当
該
例
に
関
し
て
、
三
角
論
で
は
、
男
の
美
し
さ
を
強
調
す
る
常
套
表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
○
「
う
き
な
が
ら
…
…
」
の
歌
│
大
将
大
君
の
返
歌
。
こ
の
世
（
で
の
あ
な
た
と
の
関
係
）
を
辛
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
執
着
す
る
気
持
ち
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
蓮
の
上
の
露
に
な
る
（
極
楽
往
生
す
る
）
こ
と
に
少
し
で
も
思
い
を
か
け
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
の
意
。「
つ
ゆ
も
」
に
「
露
も
」
と
副
詞
の
「
つ
ゆ
も
」（
少
し
も
）
を
掛
け
る
。
な
お
、「
露
も
」
と
「
少
し
も
」
と
い
う
意
味
の
「
つ
ゆ
も
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
雨
ふ
れ
ど
つ
ゆ
も
も
ら
じ
を
笠
取
の
山
は
い
か
で
か
も
み
ぢ
染
め
け
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
二
九
む
」（『
古
今
集
』
秋
下
・
二
六
一
・
在
原
元
方
）、「
さ
だ
め
な
き
世
を
や
草
葉
も
知
り
ぬ
ら
む
も
の
思
ふ
袖
に
つ
ゆ
も
劣
ら
ず
」（『
大
斎
院
前
の
御
集
』
一
九
八
）。「
蓮
の
（
上
の
）
露
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
【
参
考
】
を
参
照
。「
う
き
」
は
「
憂
き
」
に
「
浮
き
」
を
響
か
せ
、「
露
」
の
縁
語
。
こ
の
歌
の
下
の
句
、「
蓮
の
上
の
露
も
か
け
ず
は
」
が
難
解
で
、
従
来
、
大
将
大
君
の
歌
と
し
て
と
る
諸
注
に
お
い
て
も
解
釈
が
わ
か
れ
て
い
る
。〈
桜
楓
〉
と
〈
全
注
釈
〉
に
よ
る
と
、
大
将
大
君
は
、
中
納
言
が
「
一
蓮
托
生
」
の
契
り
を
し
た
こ
と
を
、
俗
世
に
留
ま
れ
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
い
る
と
解
す
る
。
一
方
、〈
新
全
集
〉
は
、「
渡
唐
さ
れ
ず
に
涙
な
ど
流
さ
れ
な
か
っ
た
ら
」
と
解
し
、
散
逸
首
巻
に
あ
っ
た
、
中
納
言
が
契
り
を
交
わ
し
た
後
に
渡
唐
し
て
苦
し
い
立
場
に
置
い
た
こ
と
と
関
連
付
け
る
。
三
角
論
も
、「
中
納
言
に
契
ら
さ
れ
て
、
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
て
出
家
し
た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
」
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
星
山
健
の
説
（「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
尼
姫
君
の
対
中
納
言
意
識
の
変
化
│
巻
三
「
う
き
な
が
ら
」
歌
の
解
釈
を
中
心
に
│
」
廣
田
収
・
辻
和
良
編
『
物
語
に
お
け
る
和
歌
と
は
何
か
』
武
蔵
野
書
院
二
〇
二
〇
年
以
下
、
星
山
論
と
称
す
）
に
従
っ
て
解
釈
し
た
。
星
山
論
が
述
べ
る
と
お
り
、
前
掲
の
い
ず
れ
の
解
釈
に
も
無
理
が
あ
り
、「
蓮
の
上
の
露
」
を
極
楽
往
生
を
指
し
て
い
る
と
と
る
方
が
、
歌
の
言
葉
に
寄
り
添
っ
た
解
釈
に
な
り
、
わ
か
り
や
す
い
。
ま
た
、
以
上
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
星
山
論
は
、「
自
分
は
極
楽
往
生
を
強
く
願
う
が
ゆ
え
に
、
現
世
そ
し
て
あ
な
た
に
執
す
る
心
は
持
た
な
い
の
だ
、
と
宣
言
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
当
に
そ
の
よ
う
な
心
が
微
塵
も
な
い
の
な
ら
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
ば
は
出
て
こ
な
い
。『
思
は
じ
と
思
ふ
も
物
を
思
ふ
な
り
』
と
い
う
歌
も
あ
る
と
お
り
、
逆
に
そ
れ
は
現
世
、
そ
し
て
中
納
言
へ
の
執
心
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
を
証
し
立
て
て
い
る
。」
と
説
く
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
恨
み
を
か
け
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
、
大
将
大
君
の
中
納
言
と
の
和
解
の
延
長
上
に
あ
る
。【
三
一
】
以
降
で
二
人
が
更
に
親
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
態
度
変
化
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
中
納
言
が
大
将
大
君
を
念
仏
堂
か
ら
日
常
の
居
室
に
連
れ
て
い
き
、
添
い
寝
す
る
こ
と
と
と
の
関
連
で
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
【
参
考
】「
蓮
の
上
」
と
「
蓮
の
（
上
の
）
露
」
に
つ
い
て
「
蓮
の
上
」
と
い
う
表
現
は
、
極
楽
浄
土
の
蓮
の
上
に
往
生
す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
本
来
和
歌
表
現
で
あ
る
。「
ひ
と
た
び
も
南
無
阿
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
三
〇
弥
陀
仏
と
い
ふ
人
の
蓮
の
上
に
の
ぼ
ら
ぬ
は
な
し
」（『
拾
遺
集
』
哀
傷
・
一
三
四
四
・
空
也
上
人
）
な
ど
。
ま
た
、
王
朝
物
語
に
も
見
ら
れ
る
。「
昼
夜
の
六
時
の
勤
め
に
、
み
づ
か
ら
の
蓮
の
上
の
願
ひ
を
ば
さ
る
も
の
に
て
…
…
」（『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
）
な
ど
。
同
じ
蓮
台
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
往
生
し
た
人
が
蓮
台
に
半
座
を
開
け
、
現
世
で
同
じ
修
行
を
し
た
人
を
待
つ
と
い
う
、『
淨
土
五
会
念
仏
略
法
事
儀
讃
』（
法
照
作
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
考
え
に
基
づ
く
。「
一
一
池
中
華
尽
満
華
華
総
是
往
生
人
寧
合
金
華
百
千
劫
不
願
地
獄
須
臾
間
各
留
半
坐
乗
華
葉
待
我
閻
浮
同
行
人
」（
大
正‐
47-0482-c19
〜c22
）。
な
お
、
こ
の
考
え
に
基
づ
く
表
現
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
「
後
の
世
に
は
、
同
じ
蓮
の
座
を
も
分
け
ん
と
契
り
か
は
し
き
こ
え
た
ま
ひ
て
」（『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
）
な
ど
。
さ
ら
に
、「
蓮
の
（
上
の
）
露
」
と
い
う
表
現
が
、
浄
土
ま
た
は
極
楽
往
生
を
暗
示
す
る
慣
用
句
で
あ
る
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
和
歌
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
星
山
論
は
諸
注
も
引
く
「
う
き
世
に
は
ま
た
も
帰
ら
で
や
が
て
か
く
蓮
の
上
の
露
と
な
り
な
ん
」（『
朝
光
集
』
九
三
）、
お
よ
び
「
こ
の
世
に
て
契
り
し
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
蓮
の
上
の
露
と
む
す
ば
ん
」（『
為
頼
集
』
六
七
）
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
他
、「
契
り
お
き
し
蓮
の
上
の
露
に
の
み
あ
ひ
見
し
こ
と
を
か
ぎ
り
つ
る
か
な
」（『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
五
二
）
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
五
）
三
一
